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INTRODUCCIÓ 
Les terres comunals constituïen una font essencial tic recursos naturals per a tes 
economies pageses, atès que subministraven llenya, fusta, pastures, caça i, cn cl cas que ens 
ocupa fins i tot pesca. En aquest sentit Rodney Hillon adverteix que, l'economia agraria, 
encara que eslava basada cn la possessió dc la terra explotada mitjançant unitats familiars 
individuals, tenia també un component col·lectiu moll important, derivat de t'accés 
comunitari a terres i boscos 2- Aquest usdefruit comunal, segons Hillon, seria d que 
determinaria en gran part l'alt grau dc cohesió de les comunitats rurals medievals. És en 
aquest darrer aspecte que volem centrar el treball, a partir de l'estudi dels conflictes a les 
comunes dc Muro i Sia. Margalida (anomenades comunes del Braç) Ics quals cs trobaven 
fortament arrelades a l'economia agraria d'ambdues vites, que no dublarcn a plantar cara a 
l'inlent dels senyors de Son Sant Martí 3 -possessió on s'ubicaven tes comunes- d'apropiar-
sc lolalmcni l'usdefruit de les expressades terres. 
El resultat del treball ha dc constituir una visió parcial per necessitat, atès que aquest 
estudi s'hauria dc relacionar amb una anàlisi de l'estructura dc la propietat i dc les relacions 
socials dc producció existents cn el període abarcat. El que pretenem, però, és simplement 
analitzar un exemple clar d'un tipus dc con ílic li vital rural -entorn els béns comunals- molt 
cxtcsa arreu d'Europa, sobretot a panir de la readequació del poder feudal que cs produeix 
després de la crisi dels segles XIV-XV.4 
Tanmateix, cal advertir que Ics disputes entorn les comunes del Braç cs remunten a 
pocs anys després del seu establiment, cl 1272, i cs perllonguen fins ben entrat cl segle XX, 
Aquest article ha pres fornia a partir d'un treball de curs de quart d'història (95/96). Vull agrair a 
Antoni Mas ijue fos ell qui cm donàs la idea i l'empenta per iniciar aquesta i allres investigacions, així com 
les moltes hores que m'ha dedicat per parlar soba1 aquest lema. 
2 Rodney ltlLTON: Confítelo dc ciases y crisis del feudalismo, ttareelona, 1988, 15, 
3 La possessió de Son Sanl Martí ne prendrà aquest nom fins a finals del segle XVI o principis del XVIt, 
lol i que el llinatge Sanl Martí en delenta el control exclusiu a partir de finals du'l XV. Fins a finals del segle 
XVI c s coneix la possessió amb el nom de til Rafal -en realilal eslava formada per diversos raíais. 
Nosaltres ens hi referirem sempre com a Sun Sani Martí. 
4 Peter KRlEUTF..Fettdalismo tardío i capital mercantil. Barcelona, 1994. 24, L'autor descriu lot el procés 
dc creixenicnl i sortida de la crisi baixmeilieval, i posa un especial èmfasi en el procés d'acumulaciií de 
Ierres per part de la noblesa feudal (procés de recuperació del domini útil dc la Ierra i cessió en 
arrendament, per solucionar així l'irrenuibilital de les antigues fornies de cessió -emfïleusi....-). Així. su 
finalidad era disponer libremente de la tierra, sin limitaciones de derechas colectivos de ningún tipo. 
Per al cas específic de Mallorca s'ha de destacar la descripció i sistematització d'aquest procés que 
realitza Gabriel JOVíiR: "lindculamenl. desigualtat econòmica i despossessió pagesa. Et cas de la parròquia 
de Petra, 1443-1524 (Mallorca)", Recerques. 33, 1996. 9-31. 
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però és a parlir del segle XVI quan aquesles dispules prenen forma d'cnlïoniantenis i 
Conflictes entre senyors i pagesos per obtenir la possessió de les ierres. En conseqüència 
aquests conflictes s'haurien d'emmarcar dins el període dc consolidació de les grans 
concentracions de terra en mans nobiliàries, que comportarà l'aparició de lluites pel control 
de Ics reserves de Ierra,15 de lal manera que durant els tres segles estudiáis sovintejaren els 
plets interposats davant l'Audiència, així com els conflictes sobre els terrenys en dispula, en 
un intent per part dels pobles de Muro i Sia. Margalida de mantenir l'usdefruit de les seves 
ierres comunals. Processos semblants ocorregueren a altres indrets de l'illa com és el cas del 
poble dc Peira que, lal com indica Gabriel Jover, també a través de plets i conflictes l'ou 
com els pagesos d'aquest poble aconseguiren mantenir les seves comunes fins el segle 
XIX. 6 
Des del seu establiment i fins als anys trenta del present segle les que l'oren comunes 
de Muro i Sta. Margalida anaren sofrint diverses variacions, tant pel que la a les dimensions 
i confrontes que originalment tenien, com a les servituds de què l'oren objecte, i fins i iot, 
pel que fa als usufructuar is que hi tenien dret. Aquesta /.ona comunal eslava delimitada i 
condicionada per la seva situació d ' a ï l l a m e n t enire l'Albufera de Mallorca i la mar. Situada 
al nordesl de l'illa, a la zona costanera a l'est de la badia d'Alcúdia, formant part del que 
havia estat el ju/.' islàmic de Muruh. abarcava el que avui és la Platja de Muro -més un bocí 
que avui pertany a Alcúdia- i un Iroç de pinar que s'endinsava dins la possessió dc Son Sani 
Marlí. 
Segons el document de l'eslablimeni 7 -de 1272-, les comunes feien pari ió al nordesl 
amb la mar, al sudítcsl amb l'Albufera, al sud amb els rafals pcrtanyeuls aleshores al comte 
d'Empúries i al Bisbe de Girona -que posteriorment formaran Son Sant Martí-, i a l'esl amb 
['alquería de Sia. Eulàlia.K Per tant ens irobam davant un llarg braç de terra que devia 
mostrar un aspecte basiant divers -perceptible parcialment encara avui dia-, que anava des de 
la /ona dunar de la costa, on ara hi Irobam borró, card marí, lliri blanc de marines i el rave 
de mar. fins a l'interior, on s'hi troba ginebró de fruit gros i el pinar -amb nombroses 
espècies com la mala. Parit ja, cl romaní, ol•quídces,...-.' , A més a més. dins el rafal que 
englobava les comunes s'hi trobaven uns estanys -anomenats també salines- que antigament 
comunicaven amb l'Albufera, però que en cl segle XVIII havien quedai totalment aï l lats . 1 0 
L·i zona del Braç s'afegiria posteriorment a altres rafals i formaria la possessió de Son Sant 
Marlí. con fonent-se soviui els límits de la zona comunal amb la /ona estrictament de la 
possessió. Cal dir que la part del Braç. i la zona interior fins a les cases de la possessió 
estaven en alou de la Baronia del comte d'Empúries, mentre que la resla de ta possessió es 
5 (j a bri e 1 J () VI • K; " t ; ndc u t ati ic 111. tic * i ¡; 11 al1 ni et o ti íim ica...''. 2 u . as se i lya ta que i I U t ct mfticlh i tal a iilijcudat 
i antijiscal que havia cenital ics lluito pà^cmm dels regles X!V i XVx'Iti hauria d afegir després la lluita pel 
contra! de les reserves de rerrn allà on els drets d'accés t nsdelrntt no eren etarttmetit definits... 
6 Gabriel JOVIiR: "tindeuiamcnt. desigualtat :*cotiòniica...". 2H. 
7 AMSM. l•'• .:.m::i nüm.l. 
K lin el document no s'esmenta la partiu de la /una nordest. encara i¡uc jvor doaunenis posteriors sabem 
<|ue limilava amb el p<mi d'Alcúdia, allà ou desembocava naturalment l'AlbuJcr.i -i per aixo maleiv no es 
degué consignar atjuesta partió. No s'ha de conlondrc amb s'Obcila, que és la sortida a la mar que es 
lonnà r.uty I85 I -i on es construí poslerionnenl el Poul dels Anglesos. 
<> Pere PlOl, ('/ olti:: "Muní", (iran Enciclopèdia dc Mallorca, 11. I W , 265. 
10 Gerónimo DK BliRARI): Viaje o lat villas ¡le Mallorca ¡7Sl>. Transcripciótlet manoseen'de la biblioteca 
municipal tic l'itlmn. l'alina, t l>83, 115. Aquest autor cus descriu la zona de la scgúcnl manera: J.í el camino 
qtte desde Mari*, dando la vuelta por tas casa* del predio Son San Slarií. el ptnar llamado el liras y dicho 
puente, va n lo ciudad de AU adiar. Los ns. 24. J5. j o , 27 y 2S significan las casas del piedlo Son San Slai ti, 
¡os prados v potar y el cci nido ile novóles de dttho predio. El 2C son tos estaños, connotes ¡xoa l.t ¡tesen y 
cazo al pública de la villa dc Muro Se lio man bis lieplans y el Liare ii y no tienen comunicación alguna 
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Irobava en alou de! bisbe de Girona. Però com residia cvidenl, al llar» dels segles els límits 
esdevindran borrosos i aquesta distinció ja no quedarà tant clara. 
Les fonis que hem emprai per a la realització del nosire esiudi procedeixen 
basicamenl de tres llocs diferenls: per una banda hem acudil als arxius municipals de Muro i 
Sia. Margalida, d'on hem cxlrel informació principalmenl de les acles dels consells 
d'universitat. La lercera font emprada ha eslal el fons de l'Arxiu Torrella, diposilal a l'Arxiu 
del Regne de Mallorca. A l'Arxiu Municipal de Muro hem consultat també un l l ibre" que 
recull bona part del procés del primer plet que enfrontà a les universitats de Muro i Sta. 
Margalida amb els Sant Martí, encara que el mal estat d'aquesi llibre ens ha impedit 
consultar-lo sencer. Considerant que tes fonts son prou diverses com per haver arribat a una 
visió més o menys equilibrada dels fels i els processos que se seguiren, ja que ens han 
permès contrastar els diversos punís de visia. sempre parcials, de cada una de les parts. 
I,- ESTABLIMENT I EVOLUCIÓ DE LES COMUNES 
Hem d'entendre l'establiment dels espais comunals com una pràctica habitual dins la 
lògica de l'expansió del sistema feudal, i a Mallorca dins el context del repoblament de 
l'illa, com una concessió feia als habitants que participaven en aquest procés després de la 
conquesta feudal catalana. Per tant. els senyors afavoririen la cessió d'espais d'aprofitament 
comunal en els primers moments d'organit/ació i repartiment de Mallorca. 
Es dins aquest coulexi que el procurador del comte d'Empúries, Bernal de Corno, en 
una acta d'eslabliment de l'any 1272 lela a favor de Vidal de Torrent, Bernal Trobat i Pere 
Carbó, en la qual els cedia en emfileusi un bosc anomenat el Pinar [Braç], -situat a la 
parròquia de Sia. Margalida de Muro. 1- pera pastures i demés ulilitais (mentre que el Comte 
es reservava l'usdefruit de les salines), cedia el dret d'aprofitament de la llenya del mateix 
bosc a lots els habitants de la parròquia de Setè Margarita et de parroquia St Joannis de 
Muro" 
El documeni de l'establiment és prou clar a l'hora d'assenyalar tes serviluds 
comunals a les quals eslava subjecte l'expressat bosc. S'esmenta clarament que els habitanis 
dels dos pobles lan sols podien aprofitar la llenya, i no les pastures o els estanys que ja 
s'havien reservat per a altres usufructuaos. 1 4 Tol i això podrem observar com ben aviat 
aquestes terres seran assimilades com a lenes comunals on ol sentit més ampli de la paraula, 
ja que els pagesos acostumaran a ler-les servir per tol el que havien de menester. Dos do 
11 AMM. llibre 944. 
12 Ciil fiT una obscrvació moll imponam retorçat Ül t*>|>niian Sta. Margalida dc Muro: 
-Hn el segle XIII. després de la COIK|UCS|.I catalana, cl Icrutoii coi icsponetil al disiriLie musulmà de 
Mumh lou adjudicat, initjancanl el Lltlnc Jet liejuiiinneiit (1232). al Çoniie. d'hinpúiies. A Mallorca s'eslabli 
una organil/atió parroquial, hase a l'adumnsi TUL to jurisdiccional, i t'l disl riele de Mumh quedà dividit cu 
dues parròquies: Sant Juan de Muro i Sia. Margalida ite Muro, documanades a la Imita dlnnoccnci [V -
12-JK-( Pere ROL ct tilfi: "Muro". 2f>6), í.a parròquia de Sta. Margalida de Muro es IroKa dalada uns anys 
abans, el ¡241 (MAS, COMI'ANV, CAMPINS: "Sania Margalida", Civit tjieuli>i>cdia Í/C Mallorca. 15. l'WI, 
159-1 fsO). Per lanl s'ha de lenir clar que quan un document esmeni a Li parròquia de Sta. Margalida de Muro 
es relercvs normes a l'aclual municipi de Sia. Margalida -amb Maria de la Salm-, i t,uiati parla de Sant Joan 
de Muro es ictctciv a l'aclual municipi de Muru -nmh l.tuhí inclòs. 
Un exemple clar ens cl doneu eh documents de t'epoen: inici Inmunes villa ct ¡imn>cliic Sant Jnhaiinis 
<lc Miiin ex mm puile. ct timiú/ics víllé Sánete Margarita de Mttrti ex ulleu».. A.MSM. Pergamí núm.3. 
Document d'agost de 1321. 
13 AMSM. pergamí mim. I. 
14 /;/ sumiller, reúnen et cxijnn. qittxl totaftixtií tinc llit est el de cuelan fiten i, sil communis. scni/icr el <ut 
ttsurtt cï ad ctnjtrittictitiuii a/imaiin xcittuwt aue llum h \tuif. net dc eetcrii fuertiil de jtrcdicta jHfrrotjiàa Sctc 
Margarita ct purrmpiiu Sit .Intimas dc Mutu. AMSM. pergami nüm.l. 
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l'aprofitament lícit dc la fusta per fabricar cincs o bigues per a cases, 1- dc llenya -ja fos per 
utilitat domestica, per fer carbó 1 6 o formiguers-, fins a la utilització "¡Lucila" de les 
comunes per pasturar cl bestiar o pescar cn els estanys. 1 7 D'aquesl fel, i d'altres com la 
incertesa davant els límits dels comunals, derivarà la posterior confliciiviíai amb els senyors 
dc Son Sani Marlí. 
Un aspecte que cal resaltar del document de l'establiment és la ubicació que dóna al 
pinar del Braç, cl qual situa dins el terme de la parròquia de Sia. Margalida de Muro, 1" quan 
semblaria més coherent, des d'un punt dc vista geogràfic actual, que aquesla zona hagués 
eslal adjudicada a la parròquia de Sani Joan de Muro -al la qual pertany avui . 1 9 L'explicació 
que podriu semblar més raonable, si bé lan sols l'apuniam a tall d'hipòtesi quo s'hauria de 
sotmeirc a comprovació, seria que els habitants de Muro haurien hagut de passar, 
antigament, perdius ol tormo do Sia. Margalida per poder accedir al territori de les comunes, 
a causa que la zona pantanosa de l'Albufera ptxlria haver airilial bastani més a la dreta d'on 
arriba avui d ia . 2 0 
Segons Gabriel Alomar, el camí do les Marjals antigament era una desviació cap a 
tramuntana dc! camí de Sa Pobla, que passava prop dc les cases de Vinromà i Son Claret, i 
seguia cap a Son Mieres i Son Sani Joan, per acabar al lloc Amarador. on els miners, 
pobléis i margalidans, segons ordre del lloctinent del ¡514, devien amarar el tànyom i el lli. 
En aquell temps no arribava a la mar pelJet d'arribar a l'obstacle que representava la llacuna 
de l'Albufera.21 Després aquest autor parla del camí do la Mar del qual diu que passava prop 
de l'abundant font de Son Morei i de les terres d'en Parera i les de la cavalleria dels Sant 
Marlí. per arribar a la mar no gaire lluny de la possessió Sarna Eulàlia, damunt la línia que 
separa ambdós fermes de Muro i Santa Margalida. 
Potser aqucsl camí es perdia dins ol terme do Sia. Margalida per poder arribar a la 
mar. i por tal motiu la zona del Braç tòu adjudicada a la parròquia do Sia. Margalida. Aqucsl 
fel no afoolà, cn un principi, a l'usdefruit tic les ierres comunals, si bé amb el temps la zona 
començà a sor administrada |>ci Muro, possiblement |>er la major coherència do la partió 
d'ambdós termes cn línia recia cap a la mar. 
15 ...tul einpririum i/i dicto pinar ntotlo tul t*f*sctindum et fttíïi'/iitiim dentals, i atiera*, manee lis de teijas. 
laleras, espigons, jaus. brttjons de fttiuo. fièr.utx de t\tira<tts e de estabtes ..AMSM. Llibre it'acles dc 
pergamí en substantiu, núm.7 (any I33K). 
16 Lts ferrers se n'aprolilavcu per fer les sitges tic carhó. Ai.vi. a Lili d'cvcinple. cl 176'). lïartomcu 
Martorell, cn nom dc l'AjuntiUncril dc Mur», cs dirigeix al comte d'Aiamans per comunicar-) i que 
l'Ajunlamcnl havia conceda jK'rniis a ILirtoiucu Chuleta, lerrer. per lallar pins i ler una silja tic carbo. jx:r a 
la seva btniga, y eatito el esprcsiulo C ladera tw pueda fabricar la expresada urja dem ra de tlrcbo predio San 
San Martí sin el permiso de Y.S. par se i et ten nono propio suyo.. {A tí M. AT-417, s/f}. 
17 ...a.xí nuttc.x lian sempie ucuytumat a pasear ditsr iiabitadors en dtts stanys, y lian xenut lo pes en la 
plasu de Muro públicament (AMM. llibre *)AA, s/1) iis una declaració dc Martí l'crclló. notari, el ') d'abri! 
dc 1570. 
1K ...dono et stabibo. ad ¡ta\tnronduni el ad omina alia ipie X'fíbts ptaut ermt j'ucicnduni. vabis Ytcali de 
Torrente, el iiernaro Trohati el retío Coibona. ad postra andum el xesuis perpetuo ipiandam anontitatem 
intusdam bosrhi, ipte vocalur pinar, el csí iu parroquia Sic Margarita de Muro, et lenetnt per dieiutn 
dominum conulem et sitos, eo quiu c.w itt poiiione sita. AMSM, |x.Tgann mim. 1, (Ll subralllat cs meu) 
l'i Sobre aqucsia qücslió h( liaeuc un plet a finals del segtc XIX. el qual lambe hem estudiat, i que 
representa un treball de'5c curs d'història. Guillem BAR(T.LO: Contin ttvtiat rural t béns comunals a ¡ají de 
l'Antic Règim, til tas dc les t omunes dc Muro i Sta Muijialuta a til zona litoral del ttrac dc Sou Sant Martí. 
treball de curs inètlil. Mallorca. I'W7. 
2(1 Aquesta hipòtesi lia eslal apuntada per I'historiador Anión i Mas cu les nombroses converses lenjiudes 
amb ell réspede a aquest lema, l'er tant, s'ha d'entendre com c) que es i uo com una af irmació dclinitiva. 
21 Gabriel ALOMAR, Ramon ROSSIII.O: llistaria de Mitro, vol. III. 1350-1516, Muro, l'WO. 35-36. 
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22 Li major (Ull dels caso* d'abans del segle XVI upic cilaicm siin CMrels dels documentaos icalil/als |X.T 
Ramon Rosselló en els volums de la lnslòri:i ule Mum. 
23 Gabriel A L O M A R . Ramon R O S S L I . I . O : llistòtia dc Muro. vol. II 122V I.UV. Muro, 1Ó1W, 63-65. 
24 Ramon Castell caphrcvà el I57X la |iait de l'Albufera en .duu de la Seu de Girona: confés temr certa 
part dc V Albufera st ititada cn los U't'incns d'Alt lidia, Muro c tu Poble, tmeutta dita port sots altnt dticcta 
srio. dc to Scu dc Oifotta. o tuerce, dc íhfvsiuc. ludí va Jo tltcs c u cens attmlial tic Jo L. censáis quiscun onvs. 
ARM, Prof. G-46, r.'J7. 
25 1319, setembre, 12 - lü rei Sanst de Mallorca dut al seu lloctinent Guillem de liuadcll.i ijiie per pan del 
bisbe de Girona !M esiai esposat t¡oc ¡IÍ^LIUS tmmes de Muro lian tel síquics a la Marjal i Albuícra (>en|ue 
surti l'aigua, tol i i|ue hi hagi parets Je |x:dra seca |H'r impedir sortir els peisos. Peró dit IJisctinçnt, a 
instància de Uerenguer Palel i itemat Pelin, germans. i|uc tenen l'Albulera major, diu i|Ue surten els peixos i 
són pescáis cn perjudici del dit llishc. Arviu dc Girona, vestuari almoina, perg. núm, 44 (eslrcl del 
documentan de Gabriel A L O M A R , Ramon K.ONSI I L O : Itisiòiia ,lc Mino. vol II I22V-IJJV. l»Kí|. 
26 1400, oclulirc. 26,- Carta del lluclinenl geneta! ,i lots els baties de la /ona dient i|iic Pranccsc Caslell, 
hereu d "Antoni Castell, Andreu Torrah.nhl i Mtíjuçí Rovira, senyors de l'Albufera major d'Alcúdia, 
CXp^cn ijue molles |)crsones hi entren de nil i |X.'M|UCII :i l'cuccs:! i litora. cacen cignes i .dtres aucells, lan 
aües i el peix s'espanta i l.m all res mals. ARM. AM 77. 1.1 K7v. (cxlicl de Gabriel A L O M A R . Ramon 
R O S S L I . I . O : Història dc Muro. vol III tJ5t>l$lt>. 371). 
1.1.- LA CONSOLIDACIÓ DEL DOMINI DE LA TERRA I 
ELS PRIMERS CONFLICTES 
Fins a la segona meilal del segle XV les terres que est nin estudiant foren objecte de 
contínues vendes, establiments i canvis en el seu domini -quasi sempre útil- (relació de 
traspassos que ens permetem omitir per raons d'espai obvies). Votem deixar constància, 
però. de la gran facilita) amb la qual passaren d'unes mans a altres, amb iot cl que això 
suposava per a uns terrenys subjectes a servituds comunals. Per tant. entenem que els 
conflictes anteriors al segle X V I " relatius a l'usdefruit de les comunes, si Ixi aparentment 
poden semblar de la mateixa naturalesa que eis produïts després, no revesteixen, des del 
nostre punt de vista, la mateixa importància pel que fa a l'enfrontament entre les comunitats 
pageses i els senyors. En els segles XIV i XV aquestes terres canvien de posseïdor molt 
sovim, i cada nou senyor pretén ignorar els drets heretats sobre les seves terres per part dels 
pagesos. Com veurem, els primers conflictes sembleu més conseqüència del continu canvi 
de mans de Ics expressades terres, en què els nous posseïdors pretenen ignorar -o deixen 
d'escripturar- els drels comunals, que no dc la intenció premeditada, tant dels pagesos com 
dels senyors, de consolidar un domini i unes pràctiques erosionades al llarg del lemps. com 
sí ocorre a partir del segle XVI. 
L'Albufera. 
No hem d'oblidar en tot moment que les comunes estaven envoltades d'una /.ona 
d'extremada riquesa, tant de fauna marina com terrestre, així com lambe pel que fa al 
boscalge i pastures. La mateixa Albufera, iot i no estar sotmesa a cap servitud comunal, era 
objectiu constant dels furtius que cercaven alleugerir ets efectes de l'exacció feudal i fiscal. 
El domini de l'Albufera és confós, ja que no se sap exactament com estava dividida. A 
l'època musulmana havia l'orinal un dislricle diferent del de Muruh. i en el repartiment 
sembla que la meitat íou per a la porció reial i Fallia per al comte d'Empúries. Així, el rei, 
cl bisbe dc Girona i els templéis hi tenien pari, i sabem que Jaume II cedí la seva porció, 
com a mínim, a Hug Castell." 1 llinatge que també aconseguiria el domini útil de ta part en 
alou de la Seu de Girona. 2 4 
Tenim constància de denúncies a pagesos que aprofitaven l'Albufera per aprovisionar-
se d'aucells i de peix de forma ¡Ilegal, sense el permís dels senyors: les estratègics emprades 
anaven des de mètodes enginyosos com ara obrir síquies a l'Albufera perquè sortís l'aigua, i 
amb ella el peix.-'' fins a enirar dins el llac els vespres a pescar .- 6 o simplement entrar-hi 
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ignorant la possessió dels senyors.-' Estam parlan! de denúncies leles per pari dels senyors, 
els quals suposam que tendien a exagerar els danys soferts. El que sí és ceri és que les crides 
per prohibir la pesca a l'Albufera havien de ser conseqüència de les constants denúncies, i 
generalment eren manades pel lloctinent de Mallorca als diferents baties de les viles 
limítrofes, com ara una de 1330 en què ei Lloctinent General escriu als balles de Muro, 
Alcúdia i Uyallàs, manant que ningú no gas pescar en l'Albufera manar ni en los estanys, 
ni en les aygiies d* aqueles ab plores ni oh negun «lira artifici ah que cuscha pendra pe.x sinó 
aquels qui tenen la dita Albufera per lo senyor Rey e per los capdals. 
El pinar comú. 
Una vegada establert el dret d'empriu de llenyes en favor de les viles de Muro i Sia. 
Margalida és de suposar que els pagesos s'acostumaren a fer servir les tenes del Braç com un 
complement necessari per a la seva economia. No és estrany, emperò, que juntament als 
successius establiments de dites ierres nrribassin també els primers conflictes deriváis de les 
servituds comunals a què cs laven subjectes. El primer enfrontament que tenim dalal és de 
l'any I33K, poc més de seixanta anys després de la donació. Es tracta d'una acta de 
transacció i concòrdia realitzada entre Francesc Arnau, donzell, i la universitat de Sia, 
Margalida, a conseqüència del contenciós que el dit Arnau havia fengui amb aquest poble, al 
qual negava el dret d'usdefruit del pinar comú. El document diu que Francesc Arnau concedo 
vobis syndicis predictis [parroquia Sia. Margarita| tant nomine vestri, propio, quant nomine 
totius Universilalis vesica parroquia, perpetuant ad emprivium in dicto pinario, modo ad 
boscandum et faciendum dentals, canyetas, manechs de terjas..Jta quint dicium ad inipriviwn 
habeatis in dicta pinario et omnia alia necessària ad laboratianes vestías..?^ Aquesta 
transacció segurameni es degué realitzar, o he perquè esiigués a puní de vendre el pinar, o 
simplemeni perquè no eslava disposat a liavei "d'afrontar les despeses d'un plet. 
El problema de la llenya sembla que s'inicià de bell nou amb Francesc Sa Font cap 
el 135,4. mitjançant denúncies d'aquest encaminades a impedir la sostracció de llenya del 
pinar de la seva possessió, alhora que l'eia pagar bans als qui trobava amb llenya. 1 0 Es poden 
donar casos en què els pagesos es dediquin a maltractar els béns dels senyors, com per 
exemple matant el bestiar que es troba en el pinar. Hi ha denúncies -són sempre l'eles pels 
senyors- en que, paradoxalment, es recrimina el Iet que quan els pagesos cuiten a pescar en 
els estanys (recordem que legalment no es té drei a aquest empriu) aprofiten per matar el 
bestiar. En aquest sentil Andreu Parera, que el 1403 té el rafal que l'ou de Francesc Font, es 
queixa contra aquells que amb l'excusa de pescar en els eslanys i síquies del seu rafal li 
devoren cl bestiar. - 1 1 Podem pensar que algunes d'aquestes crides encara que anaven 
encaminades a impedir actes incontrolats, en el fons també pretenien erosionar el dret 
27 1 360. abril, 17.- Cana del lloclincnl general, nulifican! als halles d'Alcúdia, lluyallas, Mutu i Sta. 
Margalida, les quein.es dc Mate Kurgucl i H.irlomcu des Mas. senyors de l'Albufera i eslanys, perqui la 
gent hi entra a |>cscar ix'i\ i cacar auccllam, trenquen les bardisses i tan altres danys ARM. Al I 21, 1.173v. 
(cxlrct de Gabncl AI.OMAK, Ramon KOSSIU.l.O: història ilc Muro. vot.lli 342). 
2K ARM, All 4.1K9. 1.15 (estret de Gabriel AI.OMAK, Ramon ROSSI.l.l.O: Historia tíV Moro. vol. II 1220-
1J-IV. 211). 
29 AMSM. Llibre d'actes de pergamí en substàtuI.I. iuim.7. 
30 135-1. juny, 10,-líl governador de Mallorca diu que l'honral l'r.nicesc S.i font lla evposai que Berenguer 
Parera -un dels juntls de Mino- enllà dins un pifiar seu per fer llenya: haurà de p.ig.ir ban, despeses i 
restituir la llenya. D'altra b.uuL·i l.i Cnivcrsit.it dc Muro vol icuit empriu al pinar de dit pont. ARM. Alil-t. 
1.9-tv. i I06v. (evtrel de Gabriel AI.OMAK. R.imoo ROSSl·l.LO: Història ile Mino. vot III. 336). 
-I35K, agost, 25.-FI baile ha [K'nvooii alguns ile Sarna Margalida que i.ill.iscn llenya en el Pinar de 
l'tunccsc Sa l'onl. ARM. All 20. I.I7Í tGatincI Al O M A K . líamoii ROSSI.l.l.O: HisUuta tic Moro. vot III, 
341) 
31 ARM, All S2. f,5*ÍV, Gabriel AI.OMAK, K.iimni [{(1SSI LIO: Història tic Munt, rti. III. 3S0). 
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comunal dc Ics viles,-1" Una pràctica habitual devia ser (ambé la de calar foc al pral de Son 
Sani Marlí amh la lïnalilnl d'aconseguir pastures Tresques per al bestiar, encara que en 
alguns casos el l'oc resultas realment incontrolat, com tenim datat el 1358 en una ordre del 
Governador manant al halle [de Muro| informi de tes persones tle mal esperit que han ealat 
foc i fet molt dc mal en el rafal dc Francesc Sa Font-
Amb tol el que hem observat, entenem que els pagesos de Muro i Sia. Margalida 
realitzaren durant moll de temps una resistència parcial-14 al poder aristocràtic, tant pel que l'a 
a l 'incompliment sistemàtic de les crides l'eles pels lloctincnls, com mès endavant 
interposant plets per preservar o recobrar -com tol seguit veurem- uns drets ja arrelats a la 
consciència col·lectiva. 
2.- EL SEtïLE XVI: ELS SANT MARTÍ 
Tan txid punt començà cl segle XVI es produí un l'et important en relació al dret 
d'usdefruit de les comunes. En una acia de donació feta el vint-i-einc d'agost de 1501. Pere 
Joan de Sant Joan. senyor per meitat tic la baronia del comte d'Empúries. ¡ Salvador Cerdà, 
en nom de Ramon de Sani Marlí -que tenia l'altra meitat de la baronia i a mes el domini útil 
de Son Sant Martí-, cediren als juráis i a la vila de Muro el dret a pescar i caçar en els 
estanys que es trobaven en el pinar comú. Aquesta donació no contempla a la vila dc Sia. 
Margalida, però hi tia diversos as;x:etes que cal observar: en aquest document queda pales que 
els pagesos de Muro i Sia. Margalida acostumaven a pescar regularment a Ics salines del 
pinar .^ i el l'el que la donació l'os només a la vila de Muro és perquè els jurats d'aquesta 
arribaren a una entesa amb els senyors del domini directe -Sani Joan i Sant Marlí- i útil -el 
mateix Sant Martí- del Braç per fer front a Antoni Castell, senyor de l'Albufera, el qual 
pretenia que els estanys o salines que hi havia entorn l'Albufera fossin de la seva 
propietat. 6 Tot i això. indirectament es l'a una reserva per a poder donar empriu als 
habitants dc Sia. Margalida ja que el document diu que nos emperò, e los nostras 
32 1356, ma¡<i. 2S.- l·l governador comunica al baila de Muro les queixes de [-'ranéese Sa l'om com ra les 
[Tersónos que entren en el seu Pinar amb eans i li destrueixen el bestiar, així la selvalgina de vaques com 
altres. ARM. All lo. LKXv. Gabriel ALOMAR, Ramon ROSSLLI.O: Història ticMura, i't*/, lli. 339) 
-139X. març. 2.-Andreu l'arera que Ic el ni l'al d fiu lont diu i|Ue alguns que tenen empriu de tallar 
llenya, quan hi envien els seus captius menen cans i andí l'excusa de caçar li barregen el bestiar i n'hi 
mateu. ARM. Alt 73, 1.30 (Gabriel ALOMAR. Ramon ROSSI LI .O: liatón,, dc Muio. roí UI. 376) 
33 ARM. AH 20, 1.169 (Gabriel ALOMAR, Ramon ROSSLLI.O; Història de Muro. vol. III. 341). 
3-1 Antoni MAS I 1'OHXLS://NÍJ aproximació o Cestrttctttra SPCiacçontítntca th'l terme tic Sia. Margalida al 
segle XVI t principis tlel XVII. inèdit en publicació. 199!. 10. Mas segueix la classificació que la H l ; 
Morshncv de les diferents Joimes tle resistència pagesa, que divideix en: rcstslcticta ptirctttt. fugida i 
tiivccitmeiti. També ía referència a la definició que realitza Róscncr de la resistència parcial: rebuig 
intlividual o col leclut dc delcnmmules prescrijuions i obligacions, ttt infracció de prohibicions establertes i 
ets plets dels pagesos amb els senyors en raó tle deures i drets concrets. Creim que aquesta del inició és 
plenament vàlida i adequada |>er a l'objecte del imsiie estudi. 
35 ...f ciww en tas satinas pcipeitialmeni tos horneas de Maro e Soneto Margarita agen acustumat tic 
votitnlttt nostra e ttets nostras pratlaccssós pasear los pexos qia tltns las ditas satinas stt congragiicn o 
congiiatt. c vendre tens otgniio tpicstió ne ntala ven AMM. lligall 2379, pergamí nüm.K. 
36 lil conflicte es remunta a principis del s e y l c XV. en què ja es d o c u m e n t e n enfronramenls entre els 
Castell i els senyors del domini útil del Braç, i laminí dels Castell amb e-| poble de Muro: 
1-116. desembre. I ll -Antoni Castell, ciuladà. successor del seu gennà Tráncese Castell, senyor de 
l'Albufera major d'Alcúdia, diu que lots els estanys i siquíes de les possessions controutants pertanyen a 
l'Alhulera: ara Andreu l'arera |quc posseïa el lïiaç] la parades per |K iscar els (reixos i prcndtc els aucells. 
ARM, All 94, LIJ5v. (Gabriel ALOMAR. Ramon ¡ ÍOSSLIX0: llistaria tic Mura, vol lli, 3X6) 
-142X. maig. 2K.-Aiilom Casiell, cavallet scnyoi de l'Albufera majoi. diu que molls d'íiabitadors de 
Muro cacen aucells i pesquen en els estanys els peixos que acabal l'iiivern suri Cl) de TAlbuíera i passen 
l'esiiu en dits esianys, -aleshores els estanys comunicaven amb l'Alhutcra ARM. All 11 I, f.97v, (391) 
i !•• senyors de l'Albulera aconseguiren el 14X1 el privilegi reial de nomenar un eapdeguaita amb 
poteslul per posar bans I ARM, All 213. Xv. Gabriel ALOMAR. Ramon KOSSLLLO: Història dc Muro. val. 
III. 416). la qual cosa degué crear con Mieles a la zona. solwv lot amb els senyors dc Son San) Marti. 
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succehidós. en ninguna numera no pu.xam als iiomens ila Sánela Margarita algun anipriu 
donar sino (¡aguan primerament la milat da totas las mocions e daspasas qua per vosaltres en 
dita casita sarau fetas. 
Dc qualsevol manera aquesla donació no aléela gaire -ni als pagesos de Sia. Margalida 
ni als de Muro- en la pràctica ja consuetudinaria de pesca i caça en els eslanys, alès que el 
IS?*) ningú no lendrà constància que s'hagués produït cap interrupció en aquestes 
pràctiques. 3 7 No hi ha duhle, per lanl. que cs tractà més d'una acció concrela i interessada 
fruit d'una situació Conjuntura] determinada, que no d'un acte conscient i de "bona l'e" per 
pari dels Sant Joan i els Sani Martí, De fel. un nci del segon serà el protagonista del plet de 
finals de segle, i li negarà cap classe de validesa al document esmentat. 
2.1- El plet de 1579. 
El llarg camí cap a la consolidació del feudalisme a Mallorca, entenent aquest com tai 
sistema social, polític i econòmic, havia de provocar fones tensions que esclataren deforma 
inlerestamental o en el si dels propis estaments dirigents}* És en aquesl sentit que hem 
d'entendre els conflictes que esclaten a la segona meitat del segle XVI per el control de les 
comunes i. més enllà de voler trobar conflictes i enfrontaments generals, haurem de cercar 
en l'àmbil local de les universitats. 1 1 ' que és on apareixen despules més o menys greus que 
cal esludiar com a reaccions a la pressió senyorJal. 4 l ï Podem afirmar que en el fons, les 
disputes que sorgiren entorn les comunes de Muro i Sia. Margalida 4 1 implicaven moll més 
que el simple usdefruit de la llenya o la pesca, essent el motiu últim la possessió del bosc 
que cl senyor veia contínuament erosionada. El 1580, un any després d'haver començat el 
plet, Miquel Joan de Sant Martí denunciava al lloctinent general de Mallorca que els 
habitants de Muro i els seus jurats no respeciaven l'ordre de no entrar en les comunes 
mentre duràs cl plcl. però en el fons hi havia el l'et simbòlic de la "possessió", que el senyor 
ressaltava dient que no sols són entrats y entren de cade die en dits lloclis, pero encare més 
avant se tenen y fan senyors dels dils tlochs. 4- entrant y tallant v pescant, i penyorant los 
qui entren prenint bans v composant tom si del tot fosen senyors y no peniar ja plet.** 
No podem deixar' passar per alt, en un intent més de caracteritzar el conflicte que ens 
ocupa, l'especial coincidència exislenl pel que la a l'inici de diversos enfrontaments 
importants a altres llocs de l'illa. Si el piel de les comunes del Braç començà l'any 1579, i 
enfrontava les viles de Muro i Sia. Margalida amb els Sant Martí, irobam com. al mateix 
37 lïl 23 tic maig tic 1579, "l'cre Nossca's", fuster de Muro, a la seva declaració com a testimoni tlcl plt'j 
duela ra va: ell sempre tia YÍst pescar fit tus tttts \tan\s las luthitadms dc Mutu v Stit. Margarita . A MM, 
lUhre 944. s/f. 
3K Jaume Sf.RRA ! HARO.I.O: "C'ailailHlill i Canavatl. Quelcom més que hanJeiics aiisloeràlitiues". Afers, 
1R. 1994, 477. 
39 [iva SLRRA: Pavesas i senvnrs a ta Catalunya del it'y/f XVII. llantina tic Sentmenat 1.ÏV11-I729, 
Barcelona, 1988. 60. 
40 Anloni MAS: tJtta u p t n M i í i a c t t i . . . , 42. 
41 Cal deslacar que uljUe5i.es no eren les úniques comunes de què disposaven ambdós pobles. Muro liavia 
comprat unes comunes devora el poble cl 1501. ilavanl la necessilat de disposar de pasiures per al bestiar 
dels pagesos -seran les comunes de can l·io) i can Oliver- (A1ÍM, All suplicacions. rvg. 150(M 505, 1.93 
cital per Alvaro SANTAMARÍA: "La deuda pública en la parle foránea de Mallorca" Anuaria ¡le cslittlnis 
malicíales, ti, 1972-73, 2K0-) A niés la uniceisiia! dc Mino havia adquuil la possessió de Son Moya el 
1529, que passaria a formar paït dels hens de propis de la Universitat, eslahlida posteriorment als seus 
habitants en parcel·les de dues qu.u leí ¡ules (AIÍM. l'rol. (J-46, 1.40). l'er la seva banda la vila de Sia. 
Margalida posseïa unes comunes devora cl poble, de les quals dis|)osava ainh ple usdelruil (Anloni M.\S 1 
FORNIïS: Mapa ¡teta uta dc Sta Margalida en el segle XVII, Sta. Margalida. 1997, 12) 
42 lil subralll.it cs meu. 
43 AMM, llibre 944. s/1 
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poble de Sia. Margalida cl 1562 ja es lenia qüestió amb Pere Ramon Zaforlcsa, i cl 1581 la 
Univcrsilal ja podava plets cu contra seva.4"1 També sabem que cl 1565 a Petra s'inicià 
causa enirc Antoni Garau, donzell, i la vila dc Petra sobre Ics comunes, conflicte que també 
durarà diversos segles. 4 5 Tot plega! ens allunya dc pensaren simples coincidències, i ctis l'a 
siluar aquesta problemàtica dins el marc de l'oíensiva senyorial per obtenir cl control dc la 
terra amb la finalitat dc maximil/ar-nc cl rendiment econòmic* 
L'inici de les dispules ens resulta realment incert, atesa la fragmentació de la 
informació que hem pogut aconseguir. A l'Arxiu Municipal de Muro -com ja hem comcnlal 
a l'inici- trobam un llibre ínlegramenl refcril al plet amb els Sani Marl í . 4 7 en el qual es 
recullen denúncies, Ilones reials i declaracions do testimonis erilre els anys 1579-1585. Com 
que no es conserven a Muro llibres d'actes do consell corresponents als anys d'inici del plet, 
és mitjançant el llibre que hom esmentat que sabem que cap a març do 1579 començaren a 
proliferar ois bans posáis a pagesos que acudien a los comunes, els quals eren penyorals pol 
qui aleshores era el senyor de la possessió. Miquel Joan de Sani Marlí. En aquesi sentit els 
jurats de Muro expressaven quo Miquel Man San Maní per ses pretensions liavia preses 
moltes y diverses penyores dels dits habiladors... i per ço sie servit manar se restitnescan 
diias penyoras.A* 
En ol llibre dc consolis do l'Arxiu Municipal do Santa Margalida do 1579 trobam una 
acta cu la qual es transcriu una carta enviada dos do Ciutat, en la qual os fa referència a unes 
comunes arrendades, sobre les quals ja no cs pagava l'arrendament estipulat, i s'amenaçava 
amb procedir contra els juráis en el cas quo no es complís allò acordat . 4 9 En aqucsl 
document, però, no se cita cnlux: ol nom de les comunes, i per tant no podem afirmar quo os 
iracti de les com unes del Braç. Tampoc no sabem qui envia la carta, encara quo no podem 
desestimar la hipòtesi que les comunes estiguessin on aquesta època arrendades als pagesos 
d'ambdós pobles -fonamcntalmcni per a pastures-, i que ol control osligués cn mans dels 
batios i juráis. A més, a l'inici del plet hi hagué una controversia sobre quin era el valor de 
ics garrigues, sobre les que ol senyor establia una vàlua do 50(1 lliures, i que ois jurats i cls 
testimonis cridats a declarar consideraven excessiu. 5" Hi ha una certa coincidència en les 
44 Amoni MAS I RwNt' :.S:(7w apimimacié:... 42-57. 
45 R a m o n KOSSIiU.O l VAQUliR: Notes per a tu història d'Attany, Mal lorca, PW4. 30, Per la seva batuta 
Gahflcl JOVbK: Endeutament, destguultut. .. 26. silua aqucsl enfrontament com una conseqüència lògica dc 
la pressió senyorial sobre cl domini úlil. que a Petra lé cls scu puní culiuiuanl cn /'ofensiva tic les cuses 
(¡aran d Aivoriclt„.sol»c les comunes tic Petra 
46 II control Jet bosc resultava dclcrminanl, i més cn una época cn què ja s'liaviu començat a reduir la 
superficie forestal cn benefici del creixement agrícola c\lcnsiu. si bé aqucsl leí s'accentuarà cucara inés 
en cls segles posteriors (Isabel MOU., Jaume SUAU: "Senyors i pagesos a Mallorca -171 8-1860/70-", 
l·lstrrdrs d'història agrària. 2. 1.18). I.ívn Sr.RKA: Pagesos i senyors....(rt. comenta en aqucsl senlit que els 
conflictes de recursos naturals foren un capítol alegil a Ics disputes U'aqiicsls segles. 
47 Aquest llibre no hi es a l'Arxiu Municipal dc Sl.t. Margalida, però: hem de suposat que també en tenien 
un. ja que a l'inventari de l'Ars IU Municipal d'aquest a vila. rcalil/at el 20 dc maig de I'-1'1 cs pol llegir: ítem 
$ actes amboticats ah un prugumfi uns capitals ilct hi as. cu cl Lira referència, creim. al piel del liras, i a l'any 
següent lomara a trobar: ítem los capítols itel liras, la qual cosa ens deisu constància dc la iitijHutància de 
conservar cls esmeni als papers que sortosament a Muro encara els trobam.{AMSM. llibre d'inventaris IM5 -
I7<)«. s/t). 
48 AMM, llibre 444. s/1 
4lJ ïïalte y jurats tic Sia. Margarita. fK'r lo uue aqui se ha abusad cn los arrendaments de las comunas, que 
aquí se feien, de fer rete\os v no pagar lo preu de torre adornem com emegei cm., .esser moll gran dany 
duquesa Universitat, manarem que . de la hora en avant se prengué altre forma y que se arrendasen ditas 
comunas al encant públic ut més donant .envurregàm y manant cu peno tic ,V ssl. al jisch icial aplicadas, 
que fastn en dits arrendaments com per nos ha estat ordenad y manad, y ert lus presents v<>s tornam dir y 
manar que alt tement sc prosetréi cuantíe vosaltres \ bens voslros, Duta cn Mallorca, a JO tic iorrer dc /57V. 
AMSM. llibre de Consells 1574-1602, f.l. 
50 Di.xit que ell rombe tia vtst moll bé dites earrigiics y passat v qne'n té tot dc volar de tres centes lliures v 
que si ho volen vendre ell Icstnritmi les lli dará y en farà més avant per què com dit té lio val y lio stimo asi 
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dalos (la caria per gener, els testimonis per març, al nialeix icmps que ja s'han començat a 
|M)sar bans) que ens podria fer pensar que davant la negativa dels jurats i del poble de satisfer 
l'arrendament, el senyor decidís apropiar-se de les "seves" lenes obviant el dret comunal. 
La primera fase del plet -que havien interposat les viles de Muro i Sia. Margalida 
contra Miquel Joan de Sani Marti- es concretà en les reivindicacions icalil/ades per ambdues 
paris al dret a les mateixes lenes. La base legal sobre la qual basaven els seus drets no era 
altra que la tradició. t>erò. en nom dc la tradició i cl costum senyors i posesos defensaven 
interessos contraris. La qüestió era simplement que els pagesos s'havien anat apropiant 
consuetudmanament de certes servituds sobre les comunes -pastures, pesca, caça- que 
legalment no els ¡veriocaven. A més, s'havien apropia! també d'una bona par) de pinar i 
garriga de la pari interior de la possessió, que en un principi no se'ls havia adjudicat. Però la 
reacció senyoria! no es limità solament a impedir aquest excés en l'usdefruit, amb una 
reducció de la servitud només a tallar llenya, sinó que pretenia anar més enllà i intentar 
eliminar lot dret sobre les seves terres. L'abril de 1570 Miquel Joan de Sani Martí afirmava 
que dites terres, hostil y stany muy són stades comunes a neis Itahiiaduiw y pobladors de la 
vila de Muro, .els San Martí lian acostumat sempre a penyorar ais (pie cuirassen en dites 
terres, pinar y stany a tallar llenyes y pascara 
Per la seva banda, els pagesos deixaven ben clar que fins aleshores l'emptiu del pinar 
del Braç i dels eslanys havia eslal una pràctica consianl. integrada completament a la vida 
econòmica de les viles: 
...fins to dia dc vuy, sempre tos liabitadors de Maro v 
Sia. Margarita han usat y usufructúa! de dits hoseli v stanys 
sens contradit tió alguna...dits liabitadors sempre que'is fia 
convingut y tos cs stal mester y necessari, són anals cu dit 
inisch v stanys a tallar ttenyas, serrar pins y pescar per lur ús v 
utilitat. a.xi mates han sempre ucnsiatnuí a pastar dits 
habitador* en dits stanys, y lian venut lo pex en la ptasa de 
Muro ptihluamcnl-.e ía pari altra, no solament ha vist ¡M. .1. 
Sani Marti} com se serraven dits pins per ús propi dels qui'l 
serraven, pero encare ha acusiumai comprar del pes..?* 
.ell la ha pescat molls anys cn dits stanys. y ha venut 
lo peix públicament en la plasa de Muro y també ha coneguts 
molls pescadors pescar y vendre putadissamcnl dit peix...lli ha 
venut molies vexades peix al dit señor San Martí y niay ha que 
ningú li hagefet contrari..?* 
ell. 1579, marc, II . AMM. llibre 944, s/f. Aquest testimoni cs anònim, imicameiil JMI que cs de Sia. 
Margalida. 
ell tui pttxxui multes voltes perttites t¡ttrrrgttes \ i/nc hi y ti: per moll mes vatm Ue iti>\ vem\ tlueuts. yiissò 
és ttt tpte put dir etl. ¡tu u.t \ cs\fi \t*H fsiu'i 1579, mate. I I. Éhidem. Aqucsi U'sriíiusru cs alcuJicnc i i.untse 
és anònim. 
51 ïivú SI-.RKA: Pujtcsm i N M , » V „ 7 9 
52 AMM. llibre 944. s/í. 
53 AMM. Ilíhre 944. s/1 DcJarauò dc Matti Peielló. nntari. el 9 d'abril dc 1579. 
54 AMM. llibre 944. s/1 1579. ¡uny. I Ikclaiacm dc IVrc Panxó de la vila de Mim,. 
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Cal destacar rimjxirlanl paper que es dóna al peix, i lilis i lot cal suposar que en 
aquesta època, a certs llocs, cl consum d'aquest los superior ai dc la carn. 5 5 Hi havia, com 
podem comprovar, una relació del pagès amb cl mercat -local-, però aquesta relació cal 
situar-la sempre dins la lògica econòmica pagesa, basada en el valor d 'ús , de 
l'autoconsum. 5 f ' 
Per la seva banda els Sant Marlí lambe* comptaven amb els seus testimonis, destinats 
a bonificar la figura del senyor, preseniani-lo com a representant de l'ordre i la tradició, 
alhora que el revestien d'una benignitat pròpia d'un "sant": 
...clii Sr. Miquel Joan de Sou Moni sià en possessió 
pacifica y sempre ho sioi de d'us suinys y hostil...ha en/t'.v a dir 
que dil SÍOI Mari! penyora alguns Immens de diio vilo de Muro 
v per presarías de divuits Immens los fornades o dits homens, i 
alt uns dels quals les tuniu penyora d'or. 
Observam com en alguns casos la solidaritat vilatana no funcionava a causa de Ics 
grans xarxes d'influència i de pressió que desplegaven els senyors a les /.ones rurals. Alguns 
testimonis estaven massa lligats als senyors com per oposar-s'hi o declararen conira. 5 t i 
De la discussió per les servituds de les comunes es passarà a la discussió pels límits 
d'aquestes. S'havia prohibit a les dues parts encausades en el plet de fer ús de les Ierres del 
Braç mentre el litigi no lïnnlil/às. i sembla clar que aquesta ordre no es respectà. S'establí 
una espècie d'enfrontament sobre el terreny, ja que, [>cr una banda. Miquel Joan de Sant 
Marlí donava permisos per tallar llenyes i pescar. 5 ' ' preferentment en el lloc1 dc les Puntes 
(/ona interior de Son Sant Martí que s'endinsa dins l'Albufera, i que tambe estava en alou dc 
la Baronia), per considerar que no formaven pari de la /ona en disputa.'1" Per la seva banda 
els juráis feien cl mateix -veure noia 43- mentre micitlaven demostrar que Ics Punies sí 
lonnaven part dc iota la comuna.'''1 i protestaven davant els suposals atemptats del senyor/ ' 2 
55 Ouolrc VAQL'liK: l/na jm talad ¡Irl Anticuo Ucíiméit l'clariiis v Maltona en el \ivln X\ I, Mil Ion-a. 
1987.33«. 
56 Cuy 11O|S:LÍÍ ertst ttct jctidalisme o lluiitpa a lo l't tte l't'tttit niiljttihi. Ha lee lona. I9KH. 70. Segons llois, ki 
relació iiiiib el mercat existeix, perit alhora està stifioidinada. eti t'esperi! pitges, tí te* cNigem'ies ttct sen 
autoconsum, et mercal és un element tte seyou pin. és ti da. ipie el pagi's no té uno oelintit activa, 
espet ídattea. en relació omh el ntetcat, utr ttt va per guanyar di ne ra.... \im'> nc'tftic netes si la diners, peitpte 
vol rcsjxmdrc a otiles neces\ftots dc i onsum 11 .mil v necessitats liscals| iptet ai y ti vi,I ittrcrt anviat 
57 AMM. llibre 944, s/T. 157'). maig, 2». Declaració dc Joaii loul dc la vilade Muro. 
58 líva SliKRA: Pagesos i senyors.... 66. I,'autora adverteix coto la societat rulot no sempre es 
cahesionava en tenues ontifcudols. sino tjne ben \o\int 1'hegemonía semanal \ 'tnipo.\a\a saine la s/ttitlartittt 
vilatana en plets com eh dc litntts territorials entre i des. lliyats a aléis dc ict utsos notar ais: atines, hosi os. 
¡tas tures. 
Tenim allies testimonis
 L „m ^ t cwmplc el iivcicnd mossèn Vnisa Vella, prevere i redor tic 
Campanet. míe declarava que tilles lenes may són iludes lumínics tinels tiahttattais dc la vita de Maro, però 
tti.v ctt dit testimoni ipie so Ir tpte thls ttabtltitlors ¡te Muro \ tos de la vita tte Stirn ta Margarita tenen etnpi ru en 
dit potar y en dti stany. ¡íci o mav tur han demanat. AMM. llibre 94-1, s/l. 1579, maig, 3(1. 
59 AMM. Itibre 944. s/l, des ,pte eorre lo piel entre lo di I .\enun Sant Mol ti y lo universitat tle Mari,, no 
obstant li sia sial manat tpie no entréis en dii locli ha donada Inculto a molls pariu ulais tl'aiptcsia vita ¡le¡er 
llenyes en dit loe. pascar y ¡er car lió, 1581, octubre. 30. Declaració dc Gahiic! Stelric. maior, de Muro. 
60 ..Jo loeh del contrast y en lo tpial ta /rail titlla pretén tenir dret és y se diu lo bias. .tpic tes ierras 
anomenades tes ¡rumas són altres v tbverstis septootlcs ttct hios v tlet lot h del contiast AMM. llibre 944. s/l. 
1581, novembre, 15. lX'claració de Miquel Joan tle Saúl Marti. 
61 Poso tfltc lo loeh del contrast del tftitil se Irat te cntic tilles ¡>ais y tfuc forn li donat establert a los 
predecessor d'atptcsta ¡ron es lo lot h du lo tiras, i ttt loeh ttit los \tan\s \ lo tiri It du tas punltts AMM. Ilibre 
944, s/í. 1581. novembre, IS. Declaració dels jurats de Mura 
62 to ¡>art altre, so es Mttptel Joan Son Militi, ties tpte corte pim es ctttic dites fuuts. no f,bshint tt ste sial 
manat que no entras dins lo toch dcï dit tonttost, serripre tai donade ttccnlia a algunes persones tpie 
postuiossen. fiest tisscn \ tel las stat tten\o\ en dit toelt tte dit contrast, tem tte fei Itan fet dites lats ¡tet sones y 
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Una estratègia semblant fou també la ulilil/adn pels pagesos cle Petra, tal com ens indica 
Jover, atès que nml> aquesta doble estratègia -usdefruit dels recursos i tribunals - se cercava 
discutir els nous drets que s'havien d'establir i convertir els costums immemorials cle la 
comunitat en un dret dc possessió més estable, reconegut jurídicament™ 
2.2- La capbrevació de 15X1. 
En un intent mes per legitimar els seus usos, les dues viles aprofitaren cl procés de 
capbrevació que s'estava duent a terme a la Cúria de la baronia del comte d'Empúries per 
capbrevar els seus drets sobre aquestes. A la capbrevació 6 4 s'esmenta com a base legal el 
document de l'esiablimeni de 1 2 7 2 i la donació del dret a pesca de 1 5 0 1 . Si bé cl procés de 
capbrevació no anava directament lligat als interessos dels pagesos, atès que representava 
haver de declarar unes obligacions envers el senyor del domini directe,6-'1 en aquest cas sí que 
representava una bona oportunitat per donar certa validesa "consuetudinaria" a l'usdefruit 
comunal. 
2.3.- La inipurtància d'aquests plets i la sentència de 1586. 
A les actes de consell de Muro, a partir de 1581 i fins 15KÜ. hi liobam un resum de 
les qüestions pendents de resoldre [>cr part de la Universitat, les quals deixaven consignades 
e l s jurats sortints, just després dc fer-se l'extracció de càrrecs. 6 6 Any rere any apareix el plet 
amb els Sanl Martí com la primera qüestió de la llarga llista que es confecciona: Primo 
denunsiam y fem saber com la tfüesftó dc la vila pe lo /nas. puntas y stanys ah los sros. 
Sant Martí, stdprovcliilper lo senyor regent a venir... per so sa instat al dit si. regent (pic 
\inga,-
Hem de tenir en compte que aquests plels gravaven negativament l'economia de les 
universitats.- i això es reflecteix sovint a les actes de consell de les universitats, en les 
quals ta referència a ta precai 'telat de la hisenda local és habitual/'1' 
Però els plets aconseguiren crear una reacció conjunta contra el poder senyorial. amb 
el protagonisme destacat dels jurats que d'alguna manera eren els que la vehiculaven i 
controlaven. Andreu Calvó, soldat, descrivia així la dinàmica de l'enfrontament: bé es ver 
agunas vegades feya crida dit si. Sant Martí i¡uc no unussen a pescar a dits stanys, y ac/tií 
axi mateix tit han fet cathó íif ttfitt temps tflie no In lut manat ia tir fiomcns en conlrai t la tlíl tocll tltl de tos 
ponías sempre ha seria pet los hahitadors dc dita ptitiót Itia tic Mutu y de Sia Margarita-, letlar Uenyas v 
pes fui a r bestiar...la pan allí e tia apenyinal tilttniatleniení lates les persones les i/atits són amules a tctttii 
ttenvas cn lo tat h tia las puntas. A MM, I. 944, 1 5SI, sciembie, 7.1)cé1afaçiú del notari M.itii IV i el In. 
6.1 Gabriel JOVliR: 'Tiiulctil.imcnl, desigualtat...", 27. 
64 A KM. l'nu. A-61. També es pol imitar ona còpia a ARM, AT-117, s/t. 
65 Itva SI:RR<\: Pagesos i senyors . KM 
66 ...nosaltres havem ncgosiat moltes < oses. a\i en íl.tt.l t oni en fp'iestíons v en pegaments. e per so volem 
ttexai tlest per lt*s alries jurats venidors. nitlcnam los tientan V iptcsttons següents. AMM, Aeles Consell 
llibre 4. s/1. 1582.111% 25. Muro 
67 AMM, Actes Consell llibre -I. s/1. I5K2, m.iig, 25, Muro. 
6S Aquesta qiiesiió l.i constaten ja altres aulors: 1-v.i SI-.RRA: Pagesos i senyors.... 70: 
Antoni M A S : tina aproximat ió . 44: M.iig.oil.t O R 11.0 A : Confiólo \ continuidad en la sociedad rural 
española del s XVIII. Madrid. I W . 80. 
69 Com a mostra: l'omli proposat pet tltl puat mat or. dient com tenen mol te necessitat ¡te diners per 
siihvent! molts pagaments ingents, per so demanen tic liotil se trauran AMM. Itlibic tonsell 4. s/I'. í-585, 
maig, 12, Muro. II m.ilciv p.iss:iv.i LI SI.I Margalida, en aquest cas en un altre conleM semblant, però més 
larda, Irob.im que atptcsta vila està cn to últim gran tic misseria ocasstonadu dels immensos plels tfuc ha 
ungiuabtlu Contlc AMSM I,libre de L ou sel] 7.1.1.1 V. ! 5. Cual |ier Antoni MAS: tina aproximació.... 45. 
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males los jurats de Mitrt> ne fçxan fer ulire que'y uitusseii, y axí no luoi desat may los 
pescadors d'anar en dits sMnys. 
El 3 dc desembre de I58ò la Reial Audiència dida la semencia del plet. 7 1 en la qual 
s'alliberava a Ics comunes del Braç de la servitud de pescar, caçar i pasturar el l>csiiar, encara 
que reconeixia i ratificava cl drd a tallar-hi llenya. En definitiva, es pren com a vàlid 
restabliment dc 1272. i en canvi cs desestima tant la donació del dret a pesca de 1501, com 
la capbrevació dc 1581. La sentència fou ratificada per una lletre reial de febrer de 1587, 7 2 en 
la qual es manava la seva execució immediata. 
Queden però, un parell de qüestions enlaire que se'ns fa difícil aclarir. En una acta del 
Consell dc la universitat de Muro del 28 dc maig de 1586 es pot llegir cl següent: ítem 
foncli proposat client com no ignoren la sentencia tenen a favor contra mossèn Sant Marti, 
per so si són de parer de donar albricias an al procurador puys las mateix, perquè fonclt 
determinat tpte li sien donats quatre sotis?^ Això ens porta a pensar que potser hi hagué una 
sentència anterior a la de desembre. A més. en el resum de causes pendents d'aquell any -que 
es feia el mes dc maig- no apareix la qüestió del plet del Braç, El mes de juny cls jurats cs 
queixaven dient que fonc proposat com ia saven sobra la qüestió de mossèn San Martí, la 
sententia tenen, y asídiu mo Sant Mania n'equestu de fer pagar bans com sa Jdrà7} Davant 
aquestes amenaces cls jurats, seguint cl consell dels advocáis, optaren per realitzar una prova 
dc força i fer valer cl drci que suposadament cls amparava / s De moment però, ens és 
impossible comprovar si hi hagué una sentencia anterior o no. ja que resta gran part de la 
producció documental de l'Audiència (ARM) sense catalogar. 
La sentencia de desembre fou immediatament apcl'lada per ambdós pobles , 7 6 i cs 
nomenaren procuradors per seguir la causa en cort. Sembla que en el nostre cas no ocorre el 
mateix que en el cas rctatal per Eva Serra |>er al Principat, on segons ella la comunitat 
pagesa no disposava de sindicat ni d'interlocutor que gosés parlar i gestionar els plets71. 
encara que hauríem de tenir cn compte que possiblement estaríem parlant tic dos nivells 
diferents dc liligiositat rural. Els procuradors nomenats eren generalment jurats dc mà major 
que encapçalaven les pretensions de la comunitat . 7 8 En els següents dos anys tenim 
documentada l'elecció dc procuradors per seguir l'apel·lació cn cort i. si be no hem poguí 
determinar quan acaben les diligències, suposam que aquestes devien finalitzar quan la 
universitat no tenia prou diners perseguir apel·lant. 
70 A MM. llibre ')44, s/1. 1579. juny I. 
71 ARM. AT-417. s/1, f s uu.i còpia dc l'original, 
72 ARM, AT-417, s/t. Tambe és una còpia de l'original. 
73 A MM. llibre consells 4. s/1, l·l subratllat és meu. 
74 AMM. llibre consells 4, s/i. 
75 Deien que no's ¡lemán ipie sítllt admesos en possessió pins tu tetum. y u\i demarren si ilejfenserun tots 
tos tptey uniran o aue's ferit ..finalment es decideix que tats l(*s liabttattors ,te Sluro entrin en tol to aue's en 
atau de tu baronia per to que potten conforme ta senrentru feta, y si ucòs du moSant Murti voliu fer puyar 
trons en atptetts. els dits jinuis deffcnsen (I dl comunas a semblants persono':. AMM. llibre consells 4, s/f. 
76 En l'aela del consell d'nuivcrsilal de Muro del 21 de desembre de I5K6 cs decideix apellar 
conjuntament amb Sia. Margalida. AMM. llibre CÍMISCII 4, s/1. 
77 Eva SlLKRA: Pavesas i senyors..., 97. 
7H Ciahriel Qucljdcs. clcjtil procurador per seguir l'apel·lació el 24 de maig dc I5S7 cs jurat dc mà major 
de la universitat de Muro. AMM. llibre consell 4. fl cas dc Sia. Margalida cs semblant, i l'explica Antoni 
MAS: Una aproximació.... 44. 
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3.- EL SEGLE XVII; ELS TOCORES™ (futurs còmics d'Aiamans). 
Un canvi substancial cn l'esdevenir dc la conlliciivital a los comunes l'ou que. a partir 
d'aqucsis moments -segle XVII-, la v i la dc Sia, Margalida quedà al marge de lot cl procés 
legal que se seguirà entorn a l'usdefruit comunal. Les causes cal cercar-lcs en l'eníroniameni 
que aquesta vila tenia amb la tamilia Zalorte/a des de la segona meitat del segle anterior, i 
que esclata d'una l'orina viólenla i oberta cap a la década dels quaranta del segle XVII, amb 
l'aixecament en armes dels pagesos de Sia. Margalida contra el comte Mal (comte de Sia, 
Maria de Form¡güera).*0 
En canvi, la vila de Muro continuà les disputes amb els senyors de Son Sant Martí, 
que durant el segle XVII se centraren principalment en els li'mtis territorials de les comunes, 
i sobre la possibilitat -per pari del senyin- de reduir-ne una pari a conreu. Sabem que els 
estanys l'oren arrendats successivament durant aquests anys." 1 així com també l'ou habitual 
l'entrada dels pagesos per pescar i caçar.* 2 Pel que la als enfrontaments judicials, la 
documentació d'aquesta Època -en referència al conflicte que ens ocupa- és més bé escassa, 
tol i que tenim notícies sobre l'existència d'un ptel entre ambdues paris.* 1 A la qüestió de 
les comunes s'havia afegit el fet que els Togorcs eren deutors a la universilai per nombroses 
talles im pagades. K J En aquest senlil Jaume Togores intentà arribar a una cnlcsa amb els 
jurats de Muro per arreglar la situació i, en una de les visites d'aquell al Consell de la 
universitat els feia al·lusió al plei que corria entre ambdues paris per raltt'i dc talls, emprius 
dc garrii>as, com encare per altres coses, menire moslrava la seva disposició per mantenir 
bones relacions amb el poble, ja que segons deia. desitjava star v viure ctmntit y pacifficlt 
en dita universitat.^ 
Durant els anys posteriors es íeran gestions per arribar a una entesa, i el Iò37 ja es 
començaren a |ieríi!ai les condicions que formarien part d'una futura acta de transacció sobre 
el lema de les c o m u n e s , e n la qual s'havien de revisar les files que, segons es deia. amb el 
lemps havien esdevingut confuses. 
79 l·l lt,Íaal£C Tngoies quedà LitijMft'tHal amb eh S.mi Marti quan cl 159-1 Itanciun dc Sani M.ini. filla i 
lliïfcva dc Miquel Juan tic Sani Níiulï Till Jel protagonista de I anlcriot piel-, es casà amb Jaume Tupucs 
(AKM, A'l-9, s/1 í, amb la qual cosa la possessió ile Sou Sani Marti anirà lligada, a partir d'aleshores, al 
tlüialge Togorcs. 
K0 Aquesta qücslin ha eslat revisada i estudiada a Ions |ier Anloni Mas. el qual teu una primera 
aproximació a Antoni MAS: tina apiu\imaciá . i aetuahnent n'csià teni una recerca més profunJa a 
l'es|>cra de publicació. 
SI Tenim constància d'arrendaments en els anys 1594. 1597. 1599. 1620. 1(01, 162?. AKM. Al 417. s/J. 
X2 Trobam denuncies leles per Jaume ï'ogwes cap el 1624 (AKM. AT-39(s, s/1 J, \ un procés en els 
tribunals favorable a aquest cl 162K (ARM. Al-417. s/1). 
K3 Saltem v ataitcitt entre imsalites ditas parra en tia* mmts apnrtassc lite, ipicstió y causa en la Reial 
Àtitticnvut pur cspa\ tti' nu>tï\ aitw, ta anat desprès se pastà en ta Cuini Civit de tii Suara tnitttixieiA stihre 
nnsties mtituas pretensions .AKM. AT-425, s/t. Còpia de la transacció ite l(>4 I que tol seguit comcniaieru. 
K4 ...tats vins. han au \a demanda ipw al .o .taittttc tfignrcs tia feta ttevaitt de tats vius. dient ilttt ell tol 
pagat la (pte den a esta t hiivcisttat. v ipic li JitM.cn plet dc ai .'tninttw ta at> Ics pague s tnm h i imctits, i est'l \ 
deternuitat...íjiic cs jaste ct i ampie dc tu tute dit si Jaume taimes den a esta VuiveiMlot y ifuc°\ resulti sta 
t/iicsltt'i entre du sr. jitgnrcs \ dita lila. AMM. Ihbic consell 6.1.20. 1634. man,. 12. 
K5 AMM. llibre consell 6.1.21-21v. 1634. man,. IS. 
86 AMM. llibre consell 6, 1.53, 1637. febrer, 15. Ai\i ho feia salier al consell de Muro Joan A Iber. jura!. 
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3.1.- La transacció de 1641. 
EI 1639 ja s'havia establert un preacord que havia de posar lï a les dispules, i es 
donava a conèixer cn un consell de la universitat. Els punís més importants eren els 
següents**7: 
Els jurats cedien gaiieK' ia meilal del Bruc a Miquel Joan de Togores*1 1 (del Pi d'en 
Borràs fins al pom d'Alcúdia) \KT al seu propi usdefruit, auioiit/ant-lo a traure roles en 
aquest troç. 
Quedava com a /ona comunal l'espai que anava des de la paret i hartera de les cascs 
de Son Sani Marti (també s'esmenta com a lila el citis de S'Era, devora les cases) fins a la 
mar."1' i d'aquí fins al Pi d'en Borràs (la meilal aprox.). 
A la zona de les Puntes el sr. Togores es reservava quin/e quarierades per sestejar el 
bestiar, mentre que els habitants de Muro no podien tallar cap llenya de pi en aquesta 
porció. 
Els consellers demanaven que els rolers Ungen hobligasió de poguí iaies ti ia v'tlle de 
Muro, a més dc rcservar-sc el dret a posar bans. També demanaven que icnguessin 
l'obligació de tancar les parcel·les, davani les possibles entrades tic bestiar. 
Finalment s'acordà que dit sr. Togores parli de lo e/lié deu. sinquaniv limes quisca» 
any. i les talcs qui cs faran dc qui avant. 
Sembla que aquests acords presos eu el consell de la universitat de Muro no 
convenceren Miquel Joan de Togores, el qual, segons explicava un dels jurats, no se's 
contenta/ del negosi que avem resolt, per que diu que li avem posades masa accepsions ctt lo 
del Bras.y quant es ca lo degut dc les talcs. Tol i això. els consellers no semblaven 
disposats a cedir niés i responien que. dc lo degul a les tales dit sr. pagarà dc lo vagui 50 I. 
quiscun any al dia yfesia de St. Pera y Si. Poliu, y també pagarà dc qui al devant las tales 
de le isglesia qui's fe ran, y si du sr. no firma dila detcrniinasió que m> i ha cassefeta. 
Però la pressió de Miquel Joan de Togores devia ser massa forta, com també ho devia 
ser la neccssitai uigeni de diners per pari de la Universitat, ja que uns mesos més tard es 
prengué l'acord definitiu, en el qual la quant ¡tal que havia de pagar el sr. Togores era bastant 
més reduïda que la proposada pels consellers, 1 ' 1 Tnmlx: s'afegia una clàusula en la qual 
X7 AMM, llibre consell. 6. l.6Kv. 1639, man,. 29, Vegeu mapa mim. I per ciilcndic millor Ics liles. 
XM Nu sabem si aljuesl és ja cl luluí comlc d'Aiam.ms. ja que Miquel l.lm's tic Togores -cumie d'Aiamans-
iimr a Itaicclona el genet de 1638 (Ama 1.1. SI.SN1 : Canainuni i Cunuvull. /:7A I on/In ics \onah a Mallorca 
ctt cl segle XVII. Mallorca, Iv8l.pi>. 132 i 19K. 
X1) Recordem que aquella [Ui1 se l'has ien apinpi.il els p . IGCOS .1 uavés dc l'usdefruit. S'Iiavien mvcnl.il la 
Iradició, o lal com asscnvaU K. I*. TMDMI'SOÑ' \('n\tumhi es ett caituin. Ilaicclona. 1995, 1311. en les 
sociclals d'Antic Règim el cosiiun tenia cena validesa jurídica i ¡nidia esdevenir piopiclal Iposscssió). 
90 AMM, Jlihic consell 6, 1.69. 1639. ahril. 5. Li unís ei silal de Muro li.o ia comentat a construir l'esglcsm 
nova durant cl darrer quart del segle anterior, i eren moltes les lidies iplc es Icien per subvenir Ics dcs$>eses 
de la seva construcció. Sobte l'església es |X>I acudir :i l'ere 1-ÏOl.. Damià l'AVIKAS. Kamnn ROSSELLÓ: 
Història tle Muro. vol.4. / 5 / 6 - / 7 / 5 , Muro. 1991, 205-260. 
91 ...per lo qaal se licfeiets dir señor a dotiar nos Ics pitnsions d'aiftteles 42 I. eettsats. les quals serviran sols 
SO 1. per lo tfite deu de les tales passades. Ics quals t oh eran jtns sia la villa pagade dc tot lo que dcura...y les 
12 I. serviran per les tales que quisciin any se jetan pet rehó de la isglesia. de adops. de fonts, pons v 
camins... AMM, llibre consell 6. t.75v. I6Ï19. novembre. 9. 
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M2 ARM, AT-417. s/f, 1639. novembre. 9, 
9 1 ARM. A T - 4 2 5 . s/t. l'o^iblcmeilt e\ rclardà peí I.I mi'N dc Miquel JIMII dc S.inl Mani. puix l'avia dc 
1 6 4 1 la signa Miquel Joan de .Sani Maili, li II dc Miquel Joan. i s'esmenta que rebé l herencia el I 6 3 9 . 
U4 Y Itnulmenl som de paite que si i m du si Miquel Junt lagares y Sant Mai li eotrà afa^ir ruta novas 
dins to dit tint atlant poden entini n jet' tic riu, tfne en ttd cas pagan fflí lialntadors errliar a fet ¡leña dins ditas 
laiiis sempre que n'hx ituuiii sens incòriei en ningún han, ARM. AT-425. s/1 I (vil. abril. 22. 
95 l'ns sembla prou assenyada la citaclciil/acio que la Vieenl S, 01,MOS: "l'oder. govern municipal ) 
administració local. 1:1 l'ais Valencià niral durant l'è pava moderna'' 1:1 Contemporanr. 3. 1994, 16-171 dels 
jTodcrs municipal quan diu que: 1,1 padrí nninn ipot. el qual és integral, <l'ttna Jniniii acliipatodorament 
majoritària, per uns grups, generalment furnrluirs. dalats de majors possibilitats et oníimuptcs tpie ta resta 
tlels habitants del pohte . 1-1 pmtet hx al és to fm ntior ifitc té on vrup deiei mi nat de persones pei imposat -se 
a ta eot'leettvltat, bé tir ret tamerit, formant pari de tes institucions munit iptds.. Aquests governants, qutrrt les 
coutliciuns or si els ho esigenen. esdevenien els defensors del pable, tta\om dels senstus. 
Wi Ll 1 6 6 0 es despatxaren llenes de la Reial Audiencia prohibim la caca. la pc£Ca i les pastures a les 
comunes, a instància de reiterades denuncies de Miquel Joan dc Togorcs (ARM. AT 3 9 6 . s/t.l. LI 1 6 9 9 hi 
hagué una semencia cn la qual cs condemnava a diversos pagesos dc Muro pel l'el d'haver |H:xcn1 en els 
eslaitys dc .Son Sani Marti (ARM. A 1-417. s/1 ). 
lï7 Ño ens dclcndrem aqui a Iractar m la prohlcurálica ni la lisura del roier. VK\,\ capdal per entendre cl 
creixement agrícola extensiu sobre l e s Ierres meuys fèrtils ite la gcogialia iui.il mallorquina, lis pot 
consultar entre d'altres: Ouofre VAtJt.'t.R: Una sotiedad.. , 27.1-275: Josep JUAN VIDAL: "I.as crisis 
agrarias y la sociedad cu Mallorca durante la Ldad Moderna". Mavulqa. 16. I'í7í>. ° L Jaume SUAU; ¡H 
nit'm rural mallorquí. sXYIH-XiX, Haieclona. 1991. 141' 
s'especificava que només tendiicu drel a Ics comunes cls habitants dc Muro, per i,I qual cosa 
cls de Sia. Margalida quedaven al marge d'aquest procés.1'" 
Transcorrcgucrcn dos anys l'ins que liiialmeni es lealil/à facin de transacció.' 1 1 Amb 
aquest acord quedaren considerablement reduïts els terrenys subjectes a la servitud de llenya, 
però cl que crida més l'atenció és el fel que a l'acla s'afegeia una clàusula que no havia estai 
acordada cn el consell de Muro. i que serà d'enorme importància cn el fuiur. Aquesia 
clàusula permetia al senyor de ta possessió de Son Sani Martí traure rotes i establir geni cu 
qualsevol dels terrenys de la comuna, fins i tol cn el lloc únicament reservat als habitants dc 
Muro per tallar llenya, encara que permclia. això si. que els pagesos uillassin iota la llenya 
ab:ins de reduir-se la garriga a coureu.'" Tol plegat sembla una completa paradoxa, i només 
s'explica en un marc dc tona influència de Miquel J o a n de Togorcs dins cl poble. A partir 
d'ara, el senyor estarà facullal per minvar legalment els L'mils de les comunes. 
Hem parlat, abans, dc l'imporiani paper jugat pels jurats de les universitats a l'hora 
de conduir i dirigir els pagesos per tal d'oposar-sc als senyors. Però no licm d'oblidar que 
aquests juráis formaven part d'un grup social que. si Ixi no tenia el polcncial econòmic dels 
grans aristòcrates, sí representava la classe benestant dins la p a g e s i a . P e r lani. no podem 
desestimar que darrere la transacció s'hi amagassin allres acords particulars que beneficiarien 
a uns pocs. davant una pagesia suposadament desinformada i aliena a lals acords. També 
hem de considerar la nccessilal que Iii devia haver per aturar el piel amb els Togorcs. degul a 
la manca dc diners per afrontar-ne les despeses. Dc qualsevol manera. Ics amigues pràctiques 
d'usdefruil comunal seguirien csseul habituals entre la població, o al menys això és cl que 
cs dedueix de Ics posteriors denúncies.*' 
4 , - EL SEGLE XVIII: EL COMTE D'AIAMANS 
En consonància amb el creixement agrícola extensiu de la primera meitat del segle 
XVIII, la possessió de Son Sani Maní experimentà un procés dc continus establiments dc 
ierres que conduireu lambé a l'cslahlimeni de roles u la zona comunal de ta possessió.^ 7 
L'csiablimcnt dc les roles era una de Ics conseqüències de la transacció dc 1641, però els 
juráis de Muro no estaven disposats a acceptar que el comte d'Aiamans seguís amb aquesies 
pràctiques. El 1712 adreçaren una caria al Comte en la qual li demanaven que aluràs 
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l'establiment tic roles a la possessió de Son Sani Marlí. Naturalment el Comte no els 
escolla i. en un consell tle la Universitat tlel 13 tle novembre, els jurats es mostraren moll 
contrariats perquè s'havien tornat a iraurc ro tes . " Davant això es prengué la determinació 
que en cas ftay a ic algun ¡Htfticular qui viitlei tremar rota cu dita possessió, atlds to sr. conde 
'fusores vol treurar rotas, que sa li fa.ssc pasar el ban.100 Per la seva banda cl comte 
d'Aiamans denunciava davant les autoritats del Regne l'obsiaculil/ació que estaven sofrint 
els roters. ja que segons deia los jurats tle csiu vila foren en dita possessió ab alguns 
lloctinents per impedir als dits rottors no irasticssen las ta/s rollas que se'ls fonch 
donades.101 La mesura de força dels jurats de Muro lengué els seus efectes, i Ics autoritats 
reials optaren per impedit1 al notari del Comte que tragués més rotes fins que no s'arribàs a 
un acord amb l'altra part, alhora que ordenaven als jurats que no impedissin als roters ja 
establerts de fer ús de les ro tes . 1 0 2 
En aquest enfrontament competien dos interessos clarament contraposats: els del 
comte, el qual estava molt interessat en cedir les rotes, degut a l'elevada renda que aquestes li 
proporcionaven en relació als baixos costos que li suposaven, i els interessos del comú, no 
només preocupat per la delórcstació del bosc. sinó també neguitós en no poder iraurc profit 
dels esmentats establiments, essent com era aquella una /ona que havia de redundar en cl 
benefici col·lectiu. 
En una reunió a la casa del Comte, s'arribà a un acord pel qual aquesl es 
comprometia a no traure més roles a canvi que els jurats estudiassin la possibilitat dc batatar 
el comú del Braç |>er una altra /ona que el Comte els oferiria.'" 1 No fou fins tres anys més 
lard -1716- que s'oferí a la universitat de Muro la possibilita! de canviar les comunes del 
Braç per unes ierres a l'entrada de Son Serra. 
Els jurats desestimaren la proposta aduini que nos estigarn ab la forma que sempre 
havem estat, sens alteració del dret tenim dc tallar tlcnyas en ditas Barrigas dc que es tracte, 
per çt> que és de major utilitat y profit per nostra vila y particulars de la maleva, per ta gran 
penúria patim de llenya, puys en la part aliont nos designa terra o garriga equivalent en 
nombre dit Ego sr., no es troba terra per ser tot roqititlar.M És important csmenlar que cl 
1713 també es l'eia referència en un consell tle la universitat a la qüestió dels estanys, atès 
que havien trobat un document a l'arxiu on se'ls donava el dret a pesca -la donació de 1501-, 
98 ... havent tingut riol,\ias tOA liontiis jutats ttt esht i do tte Muro. tpte en fa situ jtosscssiò ttt' Son Scmt Marti 
als 2S deis corrents pioppessot es trotwvc el ntnt, Ser re. tpte volta jtensar a donar rotas tte la garriga tte vall 
a diferents partícula, s...me han meitats tltls Itonois fio ais jiessar a paí tisi/mt o a ie prese tttar-h ei tpte el vttlla 
dlvnar en suspendrà eta matèria, lo tpte esperitin t tmsettttir. ARM. AT--11 I. s/í'. 1712. octubre. 31. 
99 ' AMM, llibre consell X.t.X5-X5v. 
!ÍX) AMM, llibre consell 8,1.86. 1712, novembre, 16. 
101 Ia.hs caries, si tx ; les atribuïm al comte d'Aiamans. hem tte sobreentendre que són escrites |ie1s seus 
advocats. ï,a denúncia seguta en els següents lenncs, relcrinl-se a la transacció: com pci lamtié pertpiè to 
dit Serra y Cerdà, en nom tte du tCgregio Ctmtte no fhtssàs a donar mes tonas et, dito possessió, lo tpte és en 
gran dany del hé ctnnmti y del si. Rey .en virtut dc la traiisucció tjttc's filmà entre tos tintins dc da Conde \ 
tos jurats tte dtkt ala. etmjo, me ot te oís 22 abril lf,4t en ptntcr .donaven pe,mis h,y jtnals tle esta vita ti das 
tas autors de afegir rottas dots lo ttit tcrlitoit liaonl pinten cntiol a fet llenyi lo* otntodois tle ta vito tle Sttt. 
Margarita y dc Si. Juan de Mato, com ai i lo naiic la i'tlnma pai te tle dita n ansat to',. ARM. AT-417. s/l. VA 
document apareix sense data, però cal situar-lo entie novembre de 1712 i gener de 1713. 
102 ARM. AT-417, s/í. 
103 ... lo ipie offeiex lo sr. Conde de Ayamons. prescindint si al, virtut dc ta transadlo dc l'any 1641 pol 
tremar totas dins el territori designat...tic potlcr tcllai tlcnva v aportarse'n aiptctla, y construir la dita 
servttiit en la territori continent al ie/fei ti tpte finque igtitd lie uva v equivalent al territori altan! so ti curan los 
rotas: y jw t^o y feto esfuminó per pesónos pellos clegitlors per tota v aitre pm I en igual nomine, antanent 
tpte dc esta manera icsieran tos vtsuis tte estti vilo oh igual dret tic tcllai i apoiiotsc n llenya, cariant 
laiisolainenl lo territori AMM. llibre consell X, I.X9v. 90. 1713, gener. 22. Muro. 
104 ARM. AT-417, s/í. I7l6,marc. 15. 
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105 AMM. llibre consell K. I.K7v. 1713. gener, 
106 'lambe mtitei \ se preveu V Ottvei tel \ ti qualsevol sui to inquisidor, que si he cs ventat tfiic los jittats \ tu 
vita tic Mitra prelingueien cn temps jiassal tenir ttret cn ttita possessió, un soltimcnl tic fer llena per ta 
serviim tle los visins tic tlila vila {com a cosa camunah però encare pel pesiar en los estanys tic tina 
possessió v pesturar los bestias sens ninguna licencia Je dueño ARM. AT-.19N, »/)'. 1727. març, 22. Palma. 
107 AMM. llibre consell9, f.Rv. 1727.juliol, 21. Mur». 
I0H / coni las conninns tpic al present pttsetiini sai una i osa moll rettuulti respecte del t/ue nos aseñalen los 
dtts actes...¡es refereixen als limas escriptitrals a ta capbrevació ¡te l^slj ban resolt (¡tic dit acte de 
transacció és perjudicial a los moradors ¡le esta vila AMM. llibre convelí 9.1.61-6.lv, 17-12. abril, 29. Muro. 
109 ARM. AT-417. s/f, 1742. juny, 2. 
110 Antoni MAS: Una aproximat-ió..., 52. 
111 1.excusa emprada era ipie el julgc Mallteu -del piel .intciioi- eia paicnl cn segon grau a l ó m e 
Malheu. misserdel Comte (ARM. AT-417. s/l. 174.1. marc. 9, Mallorca). 
112 l'er decidir si es tirava endavant el piel, el consell de Mino es reuní amb una moll crescuda mullitlul dc 
moredors tic dita vila AMM. II. consell 9. 1.64-65 1742. agosl. 10. liva Seria descriu Ires lases de la 
organització pagesa davant un conlliclc. que lambe es podrien aplicar al nostre cas: altiu tica <lc la pressió 
pagesa /«•; la via tic la protesta o la revolta encoberta blla làctica tic la composició amigable que permetia 
l'organització itcls pagesos de la localitat en assemblea ¡le veïns i l finalment, l'incompliment de les liases 
i cn aquell» època el còmic ien in arrendades les sa l ines . 1 0 5 De qualsevol manera s'oplà per 
no moure cap piel al respecte, segurament seguint el consell dels advocats. 
Tanmateix, la possessió de Son Sant Martí no devia interessar excessivament al 
Comte, ja que el 1727 la caphrevà en vistes a una possible venda . ' 0 6 la qual oferia la vila 
de Muro. Els regidors d'aquesta desestimaren l'oferta, puix consideraven que no havien de 
menester comprar uns terrenys sobre els quals cn tenien l'usdefruit d'una part . 1 " 7 A més, la 
hisenda local no eslava en condicions d'aíroninr la compra. 
4.1.-El plet de 1742 i 1744. 
Cap a finals dels anys trenta s'inaugurarà una època de noves tensions entre els 
pagesos i els senyors, de la qual en tenim conslància a través de diversos plels. El primer, de 
1739, durarà dos anys i marcarà clarament la pauta per al segon. Els regidors de Muro 
havien interposat un piel contra el comte d'Aiamans. ja que pretenien recobrar la servitud de 
llenya dins la zona exclosa a la transacció de 1641. No tenim gaire documentació al 
respecte, però cl cas és que els regidors renunciaren a la causa el 13 de gener de 1741. davant 
la impossibilitat de concloure amb èxit el plet. 
A l'arxiu Torrella trobant un expedient de la instrucció del piel que s'iniciarà l'any 
1742. La causa d'aquest plet era la mateixa que cn l'anterior: els regidors de Muro se 
n'havien adonal que l'extensió de les comunes abans de fer-se la transacció de 1641 era moll 
més gran que la resultant de l'acia de concòrdia. 1 0* Per tant. aquest plet guara eniorn un 
objectiu ben concret: recuperar per a l'usdefruit de la vila de Muro els "límits originals" de 
Ics comunes, ja que segons manifestaven els regidors. Pacta de transacció era molt 
perjudicial per als interessos del poble que en el tiempo se ha hecho mayor por la falta de 
leñas y maderos.W) 
Un aspecte que cal destacar al llarg de lots els piéis vists fins ara -com lambe ta notar 
Antoni Mas en el scu esludi sobre la conlliclivilal a Sia. Margalida amb el comle M a l - 1 1 0 
cs cl paper fonamental que tenien els advocats a l'hora d'incidir en l'actuació dels jurats o 
regidors del poble, donal que són els advocáis els qui cada ceri temps redcíineixcn les 
estratègies a seguir, i aconsellen els jurats sobre les actuacions més adients segons cada 
moment. En aquest cas són altra vegada els advocats que decideixen emprendre dc bell nou el 
plet que havien abandona! un any abans." 1 mentre que desprès són els regidors els qui 
posen en marxa els mecanismes d'organil/ació pagesos, convocant la Junta de Moradors |>er 
decidir si es duia endavant el p le t . " 2 
BÉNS COMUNALS I CONFLICTES ANTISENYOKlALS 
La d d'e usa de Jaume de Togorcs demanà la suspensió del procés al·legant tres motius: 
que no cs podia discutir la validesa de la transacció de 1641. que els jurats de Muro que hi 
participaren estaven perfectament capacitats i autoritzats per realitzar l'acord i, que la 
transacció es realitzà per renovar les fites que amb el pas del lemps havien esdevingut 
i n c e r t e s . A niés. es queixava pel fel que s'hagués mogui de bell nou la mateixa causa que 
s'havia abandonal dos anys abans . 1 1 4 
La instrucció es perllongà fins que el 1744 s'inicià la declaració dels testimonis 
d'ambdues parts. Però les declaracions eren fetes per pagesos d'entre seixanta i setanta anys. 
i les noves fites feia aproximadament cent anys que s'havien establert. Per tant. iots havien 
conegui únicament les noves i els resultats foren favorables al Comte. 
L'Ajuntament de Muro, davant la impossibilitat de guanyar el procés desvià el 
conflicte cap a un altre front. El comte d'Aiamans havia donat permís a Gabriel Togores, 
ferrer de Muro i a Gabriel Cerdò de Vallobeia perquè tallassiu pins de la seva possessió per 
arreglar unes cases en runes, i al mateix temps oferia al ferrer la possibililal de preparar una 
silja per a benefici propi. Els regidors de Muro aprofitaren aquest l'et per penyorar amb deu 
lliures les dues persones, avisant-los que no s'enduguessin la llenya.1 '* Tol seguil feren 
pregó perquè els qui necessilassiu llenya anassin a cercar la que hi havia tallada. L'estrategia 
d'aquests fels era clara -i aquí lornam a trobar la influència dels advocats-, ja que reiniciaven 
un procés quan l'anterior encara no estava tancat, però en aquest cas sola demanda del 
C o m t e . 1 1 6 Els regidors excusaven la seva actuació en el fet que els pcnyorals volien 
aprolilar-se per a ús particular d'un bé col Iccliu i que s'havia de lenir present (¡lie si el referit 
Tugares, ferrer, prosseguia en la sua fàbrica [la sitja/ havia d assolat tu aun iva en perjuy de 
los demés particulars (/ui tenen ta servitud de tallar llena.117 Però en el fons hi havia el pols 
que mantenien ambdues parts per la possessió del Braç. En alguns moments hi hagué 
situacions certa me m d'en tron lament, ja que els pagesos no deixaven que cap persona amb 
autorització del Comte s'emportàs llenya de la comuna."" encara que no sabem com acaba 
aquest nou plet, que es perllongaria, com a mínim, per espai d'un anys més. 
4.2.- El plet de 1772. 
Pareix a ser que quan una vila s'acostumava a posar plets per salvaguardar els seus 
drets davant les agressions dels senyors, arribava un moment en el qual semblava ccrtameni 
normal i habitual emprendre aquesta via de litigiosilal, ]x:r altra banda moll gravosa i>er a les 
hisendes locals. En alguns casos el recurs era provocar l'allra part per a que fos aquesia la 
que inlerposàs la demanda. El 1772, els regidors de Muro. en lloc de denunciar de bell nou la 
injustícia de la transacció i intentar, per la via jurídica, aconseguir mes garriga per a 
d'acord t í'ohstuetttai tu de l'arbitratee implttaveit nit ittíttet tctreny d'citfrntUuntcnt. l'apel·lació a ta Hetal 
Aiultctuta i el ret tus a la vta del piel ¡iva SI-RRA: PugeSM i ¡enyors.... 151. 
113 AKM. AT-417. s/í. 1742, Ichicr, 13. VüCKHí el mapa iuiin.2. que es cnnlcccionà duran! aquest piel, 
114 ... es tottdntcittc ttctrnei lahlc tu rcitcruthi demanda (AKM. AT-117. s/f. 1743, lehrer. 13. Mallorca). 
115 MI priK.cs en re lacio a aquesta causa el lioham a AKM, A 1 -421. 
116 ARM. A T - 4 2 l . i l . Li demanda es del 17 de novembre de 1744 
117 ARM, AT-421, I l?v. 1744. novembre 24. Mmo. 
1IS (¡abrid Cerdo, de Vallobera, erial del Comte, li esplicava a aquel en una caria com l'havien 
amenaça! per inlcnlai dcícnsai els seus interessos: t <»» vity a niit\ itta havent jeta te valla lie tiofau 2 
euvutts, art malvo v tía burro, carregats de te llena atte ta ttulxt telíada peí leí ta sityc.les tptats bestias 
menaven un saldaí enat del cttpttn tráncese Cintel y Andreu Negra, tal habitador} an le vila de Mitra, y al 
mates temps tpte las tama aturats tus dilS tnutsux es arribat al soldat tlttieiit-ine...ipte lumen ardu de tos 
regidors de te vila de Muro, y valent los Jet parlar le llene u tes tasas me hu dit lo ¡til Clurel que no cm 
pattia vonit' res de he v tos he ttesatt aitur per no averies de Haver ab to capità v darme u /rtVí/e/-...ARM. 
AT-421. t'.K, Novembre. tS 
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120 ARM. AT-117, s/l. 1772, juliol. 2.V Y:\ subralllal és meu. 
121 ARM. AT-417. s/i. 1772. agost. 7. J W h í 177.1.
 i l p t l M . 7. 
122 A mes els regidors de Muro argumentas en que la transacció prohibia i[ue qualsevol que no tos de Muro 
pogués tallar llenya. Inclòs litis i lot el Conde. ARM, AT-417, s/l. 1744, agost. 5, Muro. 
123 AMM. llibre consell 1.1.1.13. 1774, man,. 11. 
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l'usdefruit tle llenya, adoptaren una postura agressiva contra la propietat |possessió| tlel 
Comte. 
Els pagesos tle Muro. tlirigils |>els seus regidors, decidiren aprofitar la llenya del pinar 
del Brat; d'una manera total, i el 1766 el comte d'Aiamans denuncià els l'ets al Governador de 
Mallorca dient t|ue els regidors de Muro hicieron cortar en ios parases y pinares y garrigus de 
dicito predio muchos pinos.1 La Reial Audiencia dielà una provisió en la qual ordenava als 
regidors que alurassin tes iaies de pins, i aquests obeïren l'ordre i es comprometeren davant 
el Comte a no tomar protagonitzar aquest tipus d'esdeveniments. 
Però cl 1772 es lomaren a repetir els l'ets, i el Comte torna denunciar els regidors de 
Muro por el exceso 0e htm huello a cometer dichos regidores ...pites lian hecho corlar más 
de cien pinos, y con lanío descaco y publicidad tpte han mandado hacer carbón de muchos 
maderos que han corlado, usando de aquel predio como si fuese cosa propia, no sólo 
en perjuicio, si aun en deshonor de mi parte.1"0 Tornava a aparèixer aquí el 
conflicte per la possessió, a més tlel leí que el comte se sentia humil tiat pel poble tle Muro. 
Mentre, les provisions reials per tal d'aturar les iaies mentre duràs el plet s'anaren repetint 
sense gaire èxi t , 1 2 1 
Paradoxalment. l'Ajuntament de Muro es basarà en ta reivindicació estricta de la 
legalitat de la transacció de 1641 a l'liora d'exercir la defensa davant la demanda interposada 
pel Còmic, al·legant no contravenir en absolut l'esmentada transacció. 1 2 2 Al llarg de 1773 i 
1774 se succcïrcn nombroses peticions per part del comte d'Aiamans a la Reial Audiència 
perquè s'aiurassm les Contínues Iaies. No sabem tampoc en aquest cas com acaba 
exactament aquest plet. però cap a l'onze de març tle 1774, en un consell tle l'Ajuntament tle 
Muro, Joan Oliver, regidor, feia la seguem proposició: hé suhen coses mases las causas se 
ocasionen sobre et comú dc Son Sant Marlí de la present vila, y per fugir de causas troh ser 
convenient el que se renoven tas jilas del comú, volent estar y passar per los actes, no 
perjudican! a nostra universitat ni morador algun...y discorreguts los vots han convingut en 
dita proposició)2* 
En qualsevol cas, la l'inalil/ació d'aqucsl plel no tancava els llargs segles de 
Conilietivital comunal, sinó que aquesta es perllongaria durani el segle següent, si hé aquest 
és un lema que hem iniciat en un allre estudi, degul a les particularitats específiques de la 
confliclivilal en el segle XIX. 
CONCLUSIONS 
Hem intentat dibuixar els principals trets que caracteritzaren la confliclivilal entre 
pagesos i senyors en la dispuia per la possessió dels recursos naturals. Senyors i pagesos 
competien i pugnaven per fer valer el "seu costum" i la seva "tradició", sempre enfrontats, i 
els comunals esdevenien escenaris on es desenvolupaven clarament els conflictes de 
c l a s se . 1 2 4 En aquest marc s'ha de destacar el fon sentiment col·lectiu que es desprenia de les 
practiques comunals. Ics quals constituïen una de les bases que permetien ajuntar lot el 
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poble cn lernics antiscnyorials. No lient pretès cn cap inomcnl donar una falsa imatge 
d'homogeneïtat dins la classe pagesa, encara que hem d'admetre que cn les dispulcs 
comunals anteriors al segle XIX no es trasllueixen les contradiccions inherents al procés dc 
diferenciació pagesa que es desenvolupa a Mallorca a partir del segle XV. Cal destacar 
diversos aspectes que definirien en certa manera els conflictes que hem relatat: 
-Els enfrontaments sobre cl terreny foren freqüents, i tanl cs podien desenvolupar dc 
manera individual -actes furtius- com ara desenvolupant, les viles. Ics diverses estratègics 
col·lectives d'organització pagesa. La finalitat principal d'aquesta estratègia era se'ns dubte 
la dc mantenir la pràctica tradicional d'usdefruií -d'altra banda indispensable per a la seva 
subsistencia-, i lambé la dc renegociar mitjançant la forca els límits i les servituds 
comunals. 
-Els enfrontaments cn els tribunals arribaren a assolir un protagonismo eleval, sobre 
lot si lenim en conque que resultaven enormement cars i lents. Per altra banda cl recurs a la 
via judicial era indispensable per donar validesa a unes pretensions generalment sustentades 
cn la tradició, una tradició -cal recordar-ho- que els pagesos s'havien invcnlal, com lambé la 
inventaren cls senyors en defensa dels seus interessos. 
-Cal destacar finalment cl paper dels advocats cu cada una dc Ics actuacions legals dc 
Ics universitats de Ics viles, ja que eren aquesls cls que aconsellaven cn cada una dc les 
accions que s'havien d'emprendre, i revisaven cada ceri temps els documents que podien 
donar suport a Ics pretensions vilatanes. D'altra banda també s'ha dc ressaltar cl paper dels 
pagesos benestants -els jurats- a l'hora de dirigir i encapçalar els plets. 
Amb lot. hom ha pogut constatar com els Ixíns comunals constituïen un pilar 
fonamental cn cl procés d' nu ton eprod ucció pagesa. Un pilar pel qual valien la pena. fins i 
tol. Ics importants despeses de diners i esforços que cls plets comportaven. Al capdavall, cls 
pagesos lluitaven per defensar una racionalitat econòmica i social -que envoltaria tot el que 
eia l'aprofitament comunal-, que per a ellls representava una dc les diverses alternatives a la 
pressió feudal que anaren desenvolupant. 
1 IH G U I L L E M B A R C E L Ó I R A M I S 
R E S U M 
L'article estudia l'evolució tic la confliclivilal entorn Ics comunes tic 
Muro i Sanin Margalida tluraul Ires segles (XVI - XVIII). S'han analitzat 
les causes d'aquesta pugna enlre pagesos i senyors per fer-se amb el com rol 
i l'usdefruit de Ics reserves naturals, així com Ics diverses vies 
d'enfrontament - plets, disputes en el lerrcny. ... - i d'organil/ació pagesa. 
Finalment es ressalta la gran importància dels comunals per a les 
economies agràries i el seu paper clau com a clements cohesionadors dc Ics 
comunitats rurals. 
A11ST RAC'T 
The article siudics thc evolution ol the conflicls uboul the commous ol 
Muro and Santa Margalida durin» Uirce centúries (XVI - XVII1). Therc have 
becn anali/ed the causes of this lïght bclwcen peasents and masters, who 
bolh of ihem wanlcd lo gain ihe control and usufruci of the natural 
resources. Also have heen ana)i/ed thc diffeeni ways of confronti ng - say 
lawsuils. real bridlings ai the land, ... - as well as the pcasem's 
orgaiii/ation. Finally. il slands oul Ihc big importancc thai thc commous 
liad for agrarian economies and how uselull they wcre lo fccep thc cohesión 
ol rural sociclies. 
